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Se ha visto que dentro de los planes de estudio de todos los colegios oficiales de 
Bogotá, se tiene como compromiso el desarrollo de las habilidades comunicativas: 
hablar, leer, escuchar y escribir, en las diversas áreas, con programas y 
contenidos que permitan a los estudiantes alcanzar mejores resultados 
académicos y niveles comunicativos en un segundo idioma. 
 
Por tal motivo, el presente estudio, también se propone aportar en estos dos 
aspectos, pero solo desde el abordaje de la habilidad comunicativa de la escritura, 
con estudiantes del Colegio Nicolás Esguerra, ciclo IV, grado 402, jornada 
nocturna, ubicado en la localidad de Kennedy. Para llegar a ello, se  parte de la 
metodología investigación – acción, modalidad participante de la autora, Julia 
Ángel Blández, y su texto “La investigación - acción: Un reto para el profesorado”. 
 
La selección de esta habilidad, parte de las debilidades encontradas en los 
estudiantes a través de la observación en clase, entrevista a la docente titular, 
revisión de cuadernos y aplicación de una prueba de entrada.  Entonces para 
fortalecer la escritura, en la población seleccionada, se asume la “escritura 
guiada”, junto al uso de uno de los recursos brindados por las Tecnologías de la 
Información y Comunicación - TIC, el Blog, para el diseño de un ambiente de 
enseñanza que apoye el quehacer docente en el aula y permita la implementación 
de estrategias y la evaluación de la habilidad comunicativa. Lo anterior, bajo el 
enfoque basado en productos y con mirada construccionista; o sea, donde el 
estudiante a partir de sus producciones  e interacciones sociales, es capaz de 
elaborar su propio conocimiento desde el significado que le imprime y por la 
capacidad de poder ser compartido. 
 
En ese orden de ideas, la escritura como objeto de estudio se asume como la 
manifestación del nivel más alto de aprendizaje dentro de las habilidades 
comunicativas y se afirma como un verdadero medio de comunicación que la hace 
diferente frente a las demás habilidades por los elementos particulares que la 
constituyen. (Mata, Ann Raimes, Krashen y Daniel Cassany). 
 
Este último autor, Daniel Cassany, brinda la teoría central y categorías de análisis 
(Adecuación, Coherencia, Cohesión y Normativa) para el seguimiento, valoración, 
análisis y observación de los productos escritos de los estudiantes, en la tarea de 
identificar los niveles alcanzados por los educandos y los aportes brindados por el 
blog en el transcurso e implementación de la propuesta. 
 
Todo lo anterior, es el insumo necesario para lograr los objetivos propuestos 
durante la investigación que den respuesta al interrogante ¿Cómo puede el blog 
coadyuvar al fortalecimiento de la habilidad comunicativa de “la escritura” en el 
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1.  GENERALIDADES 
 
 
1.1  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El presente estudio concentra sus acciones en torno al aprendizaje de las 
habilidades comunicativas en el idioma inglés, específicamente en la  “Escritura”, 
en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra, con los estudiantes de ciclo 4, jornada 
nocturna, a través de la práctica pedagógica por parte de dos estudiantes de la 
Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades e Idiomas de la 
Universidad Libre, con diversas actividades, encaminadas a aportar en el proceso 
de adquisición y aprendizaje de una lengua extranjera.  
 
En este lapso se evidenciaron problemas relacionados con la habilidad 
comunicativa de “la escritura”,  situación que se ratifica en el año 2012, con la 
revisión de cuadernos (Anexo 1 y 2), entrevista a la docente titular (Anexo 5 y 6) y 
una prueba de entrada (Anexo 9, 10, 11 y 12).  
 
En la revisión de seis (6) cuadernos de los estudiantes, seleccionados 
aleatoriamente, se evidencian debilidades en la estructura de la oración 
específicamente la morfosintaxis y el léxico, por ejemplo: “I am Deizon, study an 
Nicolas Esguerra” por “I am Deizon, I study at Nicolas Esguerra School”  (Ver 
anexo 1). En éste, el estudiante usa inadecuadamente la preposición de lugar “at” 
por “an”, adicionalmente, omite el sustantivo “School” al final de la oración; 
también la falta de ortografía es evidente en palabras como: “Berb” “famili” (verb, 
family) (Ver anexo 1), la falta de uso de los signos de puntuación (cohesión): “is he 
glad” por “is he glad?” Ver anexo 2)  y la falta de cohesión y coherencia de lo 
escrito: “She es famous, very good. Light are word very good friends in my leap 
very a happy am I”. Por último, también es notorio el deletreo inventado en 
palabras como “bibliotec” por “lybrary”, lo cual refleja las posibles hipótesis que 
hacen los estudiantes del sistema gráfico del idioma que están aprendiendo. 
 
Adicionalmente, como aparecen en los Anexos 1 y 2, se evidencia un orden 
temático pre - establecido por parte del docente, con tareas que exigían repetición 
por parte de los estudiantes, es decir, ellos deben realizar planas de vocabulario y 
de gramática, pero no tienen la posibilidad de crear textos. De lo anterior, se 
puede inferir que el proceso de aprendizaje de los estudiantes se da por 
modelación según lo propuesto por la docente titular para la construcción de texto. 
 
En la entrevista a la docente titular, ella expone: “respecto al conocimiento del 
inglés, éste es totalmente heterogéneo, pues unos saben un poquito, otros saben 
un poquito más, hay algunos que no saben absolutamente nada y así llegan hasta 
el último grado con las mismas características… ” Lo anterior, sugiere dominios 
diferenciados del idioma inglés entre los estudiantes y la necesidad de intervenir 
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con prácticas pedagógicas que tengan en cuenta esta diferenciación para facilitar 
y fortalecer los procesos de aprehensión de una lengua extranjera (Ver anexo 6).  
 
La prueba de entrada muestra la debilidad de los estudiantes con respecto a la 
escritura, por la falta de diferenciación de género, ejemplo: “She is Jesucristo” 
omisión del sujeto, ejemplo: “She es famous, very good”,  y nuevamente los 
errores de ortografía: “wood” por “good”, “inpiration” por “inspiration” (ver Anexo 10 
y 11). De los catorce (14) estudiantes que presentaron la prueba, sólo cinco (5) de 
ellos realizan la segunda parte, que consiste en redactar un párrafo acerca de la 
persona que admiran; los nueve restantes, no completaron esta parte, pues les 
causaba dificultad, al manifestar no saber escribirlo en inglés. e 
 
1.1.1 Pregunta de investigación: Con base en lo anterior se plantea la siguiente 
pregunta de investigación ¿Cómo puede el blog coadyuvar al fortalecimiento de la 
habilidad comunicativa de “la escritura” en el idioma inglés, de los estudiantes del 
ciclo IV, curso 401, jornada nocturna, Colegio Nacional Nicolás Esguerra? 
 
1.2  OBJETIVOS 
 
1.2.1 Objetivo General 
 
Identificar los aportes del blog al fortalecimiento de la habilidad comunicativa de “la 
escritura” en el idioma inglés, en los estudiantes del ciclo IV curso 401, jornada 
nocturna, Colegio Nacional Nicolás Esguerra. 
 
1.2.2 Objetivos Específicos 
 
● Diseñar e implementar sesiones de clase que involucren la utilización del 
blog como recurso complementario, para el fortalecimiento de la habilidad 
comunicativa de la escritura. 
 
● Observar y registrar los acontecimientos dados en el aula de clase a través 
de las notas de campo tomadas por las investigadoras, durante la 
implementación de los planes de acción, para obtener información sobre los 
procesos de interacción y aprendizaje dados. 
 
● Evaluar las producciones escritas de los estudiantes durante la 
implementación de las sesiones de clase que involucren el blog como 
recurso complementario, para el fortalecimiento de la habilidad 
comunicativa de la escritura. 
 
● Aplicar una prueba de entrada y prueba de salida con el fin de establecer 





● Establecer una serie de criterios para el análisis de los productos escritos, 
tanto en la prueba de entrada, prueba de salida y en el blog.  
 
1.3  JUSTIFICACION 
 
Este trabajo se realiza con el fin de implementar la herramienta tecnológica “blog”, 
como recurso complementario en la clase de inglés, para identificar sus aportes en  
los procesos de enseñanza-aprendizaje de la escritura, en los estudiantes del 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra, ciclo IV, curso 401. Esta propuesta nace 
desde el año 2011 y primer bimestre del 2012 al evidenciar debilidades en la 
expresión escrita de los educandos, a través de observaciones de clase, revisión 
de sus cuadernos, entrevista a la docente titular y en la aplicación de una prueba 
de entrada.  Las debilidades identificadas en la construcción de textos en los 
discentes se agrupan en los aspectos de: Adecuación, coherencia, cohesión y 
normativa, esta última comprende la ortografía, el léxico y la morfosintaxis1. 
 
Con base en lo anterior, se ve la necesidad de implementar ejercicios que 
coadyuven y expongan la importancia de la escritura para el aprendizaje de una 
lengua extranjera, como lo afirma Salvador Mata, Francisco2, quien sustenta su 
alta representatividad, en razón de su vínculo con los factores internos y externos 
del escritor con su ambiente y su relación dinámica con las demás habilidades 
lingüísticas (leer, hablar y escuchar) y por la activación funcional que estas 
representan en todas las dimensiones del sistema de una lengua. A esto se añade 
que los primeros procesos prácticos de escritura, a partir de reglas, ocurren en la 
escuela, más aún en el aprendizaje de una lengua extranjera, como lo plantea 
Tribble3. 
 
En ese orden de ideas, se busca orientar las experiencias de aprendizaje sobre la 
escritura en el idioma inglés,  a través de la escritura paralela, una técnica de 
escritura controlada, el enfoque basado en el producto y la innovación con el uso 
de las TIC (Tecnologías de la información y la comunicación) y uno de sus 
recursos,  “El Blog”, como el medio para la construcción y producción de textos, y 
                                               
1
 ORTEGA RUIZ, Ana y TORRES GONZÁLEZ, Salomé. Consideraciones metodológicas de la 
producción escrita en el aula. En: SÁNCHEZ LOBATO, J. y SANTOS GARGALLO, I. Problemas y 
métodos de la enseñanza. [en línea].  Actas de IV Congreso Internacional de ASELES, Madrid: 
SGEL, 1994. [citado el 13 de abril de 2012]. Disponible en Internet: 
<http://pcvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/04/04_0301.pdf>; p. 302  
2
 SALVADOR MATA, Francisco. La habilidad para expresarse por escrito. En: RUIZ JIMENEZ, 
M.S. Acceso a la Lecto-Escritura. [en línea]. Centro de profesores y recursos, Mar menor, 
Universidad de Granada, Facultad de ciencias de la educación. [citado el 14 de abril de 2012]. 
Disponible en internet: <http://www.educarm.es/lecto_escritura/curso/04/t04.pdf>; p. 3 
3
 TRIBBLE, C. Writing, Citado por: SAORÍN IBORRA, Ana María. Capítulo 4 La escritura. En: Las 
cartas de quejas en el aula de inglés para turismo: implicaciones pedagógicas basadas en el uso 
de recursos de cortesía. Tesis Doctoral. [en línea]. Universitat Jaume I, Departamento de filología 
inglesa y románica. 2003. [citado el 12 de abril de 2012]. Disponible en Internet: 
<http://hdl.handle.net/10803/10435>; p. 110 
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la generación de un ambiente de aprendizaje que fomente una escritura que parta 
de los intereses de los estudiantes y busque suscitar comunicación de sentidos de 
lo que se escribe, más que perfección gramatical. 
 
Adicionalmente, el uso del blog como espacio particular, permite una serie de 
acciones tales como: ser el medio de registro y publicación de cada actividad 
propuesta por las docentes a cargo y de las producciones realizadas por los 
estudiantes; facilita el escenario para el encuentro virtual entre los  estudiantes y 
docente - estudiante y sus procesos reales de aprendizaje, y potencia desde lo 
educativo, el desarrollo activo de los procesos de aprendizaje. 
 
Esta herramienta como innovación dentro de la institución permite a los 
estudiantes participar de ambientes atractivos para el aprendizaje del idioma 
inglés, en los cuales se involucran las computadoras, la Internet, el correo 
electrónico, entre otros y que se vinculan con la expresión escrita. Cabe aclarar, 
que en ningún momento se está comparando con otras herramientas utilizadas en  
procesos de ELE (Enseñanza de Lengua Extranjera), sin embargo, abre 
alternativas que permiten articular los procesos de enseñanza-aprendizaje dados 
en las aulas regulares, con las construcciones individuales de los estudiantes y el 
mundo de la formación virtual, al reconocer que sus características particulares de 
escolaridad formal, en modalidad de educación acelerada, revelan un grupo con 
saberes heterogéneos en todas las áreas del conocimiento, en especial en  inglés, 
donde el blog no es un obstáculo, sino el apoyo que hace posible al estudiante un 
mayor acercamiento a procesos de aprehensión de la habilidad comunicativa de la 
escritura, con el cual se puede establecer el nivel y ritmo particular que cada 
estudiante puede desarrollar. Igualmente, esta experiencia generará en los 
docentes practicantes una nueva perspectiva para enfrentar los retos y las 
exigencias educativas originadas  en el uso de los medios tecnológicos con fines 
pedagógicos, con la consecuente posibilidad que los estudiantes podrán percibir 
de otra forma esta asignatura y sus formas alternativas de aprendizaje. 
 
1.4  ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
TÍTULO: Exploring students’ EFL writing through hypertext design 
AUTOR: López, María Eugenia. 
PUBLICACIÓN: Pontificia Universidad Javeriana. 2003 
UNIDAD PATROCINANTE: Pontificia Universidad Javeriana. 2003 
DESCRIPCIÓN: El estudio de caso que aquí se presenta tiene como objetivo 
comprender el significado de una experiencia sobre cómo un grupo particular de 
estudiantes toma conciencia de su práctica de escritura a través del diseño de 
hipertexto. Adicional al hipertexto se usaron grabaciones de audio, reflexiones de 
los estudiantes y una entrevista para la recolección de la información. Al triangular 
la información surgieron dos categorías principales: la primera “Proceso de la 
escritura hipertextual colaborativa y la negociación”, la segunda “ El uso de mapas 
conceptuales y otras estrategias para superar dificultades en la escritura 
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hipertextual”. El trabajo fue desarrollado en parejas con el fin de compartir sus 
conocimientos y así ver el desarrollo en conjunto del aprendizaje del inglés. 
CONTENIDOS: Explora y documenta cómo los estudiantes tratan los aspectos 
gramaticales, textuales y pragmáticos cuando escriben un hipertexto. 
Adicionalmente, analiza el paso a paso que siguen los estudiantes para escribir 
hipertextos en conjunto. Este proyecto se desarrollo en la Pontificia Universidad 
Javeriana, con los programas de ciencias de la computación, ingeniera industrial, 
electrónica y civil.  
CONCLUSIONES: Los estudiantes entendieron y usaron las características claves 
de la escritura de un hipertexto y el uso de mapas conceptuales para el 
enriquecimiento de la visión de escritura de referencia. El proceso de negociación 
a través del hipertexto reveló que: 
● Es un grupo en construcción. 
● Cada participante tiene algo para aportar. 
● Cada uno es líder. 
● Algunos acuerdos se hacen sobre contenidos y procedimientos. 
● Los estudiantes trabajaron de forma cooperativa. 
 
TÍTULO: Catalogación Innovar con blogs en la enseñanza Universitaria presencial 
AUTOR: SALINAS, María I.; VITICCIOLI, Stella M. 
PUBLICACIÓN: EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología Educativa. Núm. 27/ 
Noviembre 2008. 
UNIDAD PATROCINANTE: EDUTEC, Revista Electrónica de Tecnología 
Educativa. Núm. 27/ Noviembre 2008. 
DESCRIPCIÓN: Con esta experiencia se busca precisar las razones por las 
cuales la integración del blog en una asignatura puede mejorar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. 
CONTENIDOS: Se desarrolla nivel universitario  en la cátedra Historia de la 
Educación Argentina con un grupo total de 28 estudiantes. El blog es un entorno 
virtual de la web 2.0 y el e-learning.   El uso del blog permite ampliar los límites 
espacio-temporales ya que los procesos de enseñanza-aprendizaje pueden  más 
allá del aula de clase y fuera del horario de ésta. 
Amplia la posibilidad de comunicación puesto que permite la comunicación 
docente – estudiante con fines de hacer consultas, plantear dudas, acordar 
criterios.   
Uso del lenguaje tecnológico al cual están habituados los estudiantes pues la 
enseñanza no sólo es trasmitir información sino ayudar a aprender, facilitar el 
aprendizaje. Hay nuevos roles tanto para los docentes como para los alumnos. 
METODOLOGÍA: Artículo 
CONCLUSIONES: Después de un semestre de cátedra, los estudiantes 
manifestaron su total acuerdo con esta experiencia del blog en la cátedra, éste 
actuó como promotor de la comprensión, al proponerles pensar sobre los 
contenidos, presentarlos de forma organizada y permitirles acceder con facilidad.  
Permite crear un orden o rutina de estudio,  participación activa en el tema, 
interacción activa en la clase con el docente y/o con los demás compañeros de 
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clase. Además de crear un aula virtualizada donde se integran las actividades 
planteadas del aula física con un aula virtual y así utilizar el blog como una 
herramienta que permite la innovación didáctica. 
 
TÍTULO: Using blogs in an EFL writing class. 
AUTOR: Wen-shuenn Wu. 
OBJETIVOS 
1 Explicar el uso del blog personal 
2 Discutir la ventajas y desventajas del blog en una clase de EFL 
3 Dar un  reporte preliminar de la interacción del blog en dos clases de ingles 
4 Sugerir algunas investigaciones y otras aplicaciones de la enseñanza y 
aprendizaje del inglés a través del blog 
DESCRIPCIÓN: Se trabajó con 2 grupos de estudiantes en el 2004.  El grupo A 
eran estudiantes de primer año de ingeniería con un nivel intermedio de la 
escritura en inglés, tenías dos horas de inglés dos veces por semana. El grupo B 
también estudiantes de primer año con nivel intermedio de la escritura en ingles, 
tenían 2 horas una vez por semana de inglés. Para el grupo A el blog es 
recomendable en su clase, para el grupo B, el blog tienes un porcentaje del 20% 
para su nota final. Al grupo A le solicitaron sólo la publicación de las tareas, 
mientras que al grupo B se le solicitó que escribiera mínimo 7 revistas en línea 
CONTENIDOS: Ventajas del blog en el aprendizaje de la escritura en lengua 
extranjera.  Entre éstas se señalan: Con el blog se pueden explorar páginas de 
inglés para aprenderlo, permite que el docente tenga registro de los aportes del 
estudiante de forma organizada y segura, es una buena opción para que los 
estudiantes conozcan y manejen la comunidad del ciberespacio y posibilita el 
trabajo colaborativo para hacer correcciones o sugerencias a los demás 
compañeros. 
CONCLUSIONES: En este caso los estudiantes no tenían mucho conocimiento 
sobre el uso del blog, lo cual les generó varias inquietudes que les transmitieron a 
sus profesores. Los estudiantes no publicaron la cantidad de información que se 
les solicito, además muy pocos invitaron a sus compañeros a realizara 
comentarios en  cada uno de sus blog, ya fuese porque la publicación era muy 
personal, porque no se sentían seguros que su publicación fuese suficientemente 
buenas. La propuesta final fue la creación del blog con estudiantes de otro país, 
en un proyecto multicultural. Una de las mayores dificultades en el uso del blog es 
la falta de participación de los lectores fuera del aula 
 
TÍTULO: Effectiveness of Blogging to Practice Reading at a Freshman EFL 
Program. 
AUTOR: Bertha Leiva de Izquierdo, Leticia Esteves Reyes 
PUBLICACIÓN: Universidad Simón Bolívar. Septiembre 2009. 
UNIDAD PATROCINANTE: Universidad Simón Bolívar. Septiembre 2009. 
DESCRIPCIÓN: El objetivo principal de esta investigación-acción es explorar la 
eficacia de los blogs para promover la práctica frecuente de lectura extra en una 
universidad pública. Los Blogs se utilizan como código abierto y para facilitar el 
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manejo de herramientas en la Internet. Incluso las personas con formación técnica 
puede tomar parte en la creación, gestión y mantenimiento de un blog; además, 
permiten a los maestros y estudiantes subir contenidos pertinentes a sus cursos 
en la red y llegar a las personas, proporcionando oportunidades para promover las 
relaciones entre el estudiante-profesor, alumno-alumno, y las interacciones de los 
demás estudiantes.  
CONTENIDOS: Esta investigación-acción se llevó a cabo a lo largo de un año 
académico con cinco muestras intactas seleccionadas al azar del programa de 
lectura de inglés como lengua extranjera. Para cada uno de los tres niveles  del 
curso se ha creado un blog de clase en función de las necesidades y los intereses  
de los estudiantes, el contenido del curso y las estrategias de lectura que se 
practican. 
CONCLUSIONES: Los resultados muestran que estos medios sociales en línea 
son muy bien percibidos por la mayoría de los estudiantes y que son muy eficaces 



































2. MARCO TEÓRICO 
 
 
En este apartado se presentan las bases teóricas que fundamentan esta 
propuesta de investigación, con relación a la metodología comunicativa y uno de 
sus exponentes Stephen Krashen, la habilidad de “la escritura” bajo la perspectiva 
del autor Daniel Cassany, el blog como recurso complementario para incentivar un 
ambiente participativo, comprensible, motivador y retador para la producción  de 
textos escritos bajo la escritura guiada y la andragogía, todo esto con el fin de 
orientar al lector sobre los autores y conceptos seleccionados, para el alcance de 
los objetivos.   
 
2.1 LA METODOLOGÍA COMUNICATIVA 
 
Salvia Lois Lugilde  afirma que “hoy en día no se puede hablar de un único 
modelo de enfoque comunicativo, ni siquiera de un único teórico, sino de varios 
modelos y muchos autores”4, pero que todos estos comparten aspectos 
fundamentales como: 
 
● La estructuración del programa se realiza siempre en función de los 
temas y contenidos que interesen al alumnado, adquiriendo este 
último un papel mucho más importante. Por tanto, el profesorado ya 
no tiene un papel central, pasando a tener una función motivadora y 
de contribución al aprendizaje. 
● Las actividades conllevan siempre un uso significativo de la lengua 
y serán muy variadas, implicando una necesidad real de 
comunicación. Al fomentar los ejercicios abiertos, el error es un 
aspecto fundamental e imprescindible que demostrará que el 
alumnado está avanzando en el proceso de aprendizaje. 
● Se trabaja con la lengua a nivel discursivo, superando el límite 
oracional de los métodos anteriores. En consecuencia, se le da 
mayor importancia al nivel conversacional al tiempo que se atiende 
a la comprensión y producción de diferentes tipologías textuales. 
● Se acepta el uso de la lengua materna en contextos específicos, de 
la misma manera que se permite la traducción en determinados 
casos, siempre que beneficie al aprendiz. 
● Se dará mayor atención a la consecución del objetivo comunicativo 
y a la adecuación contextual en el uso de la lengua, en función de 
la situación, relación entre los interlocutores, registro, etc.5 
 
                                               
4
 LUGILDE, Salvia Lois. La metodología comunicativa en la enseñanza de lenguas. Revista 
extremeña sobre formación y educación. [en línea]. Mayo, 2012. Vol III No. 3. [citado el 04 de 
noviembre de 2012]. Disponible en Internet: <http://revista.academiamaestre.es/2012/05/19/la-
metodologia-comunicativa-en-la-ensenanza-de-lenguas/>;  renglones 18 - 19. 
5
 Ibid., renglones 32 - 44. 
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Para este estudio, cada uno de estos aspectos son importantes a la hora de 
orientar y comprender los roles de los estudiantes y docentes, los objetivos de las 
actividades y las correcciones de los productos escritos, en vista de esto y al 
reconocer que uno de los autores que hacen parte de esta metodología es 
Stephen Krashen, se continua con su teoría, la cual se expresa de manera 
sintética en los siguientes párrafos. 
 
2.1.1 La teoría de Stephen Krashen. Krashen, sustenta que los conocimientos 
lingüísticos son el resultado de dos procesos que se dan de manera diferenciada: 
“Adquisición”, que define como subconsciente y natural, y, “Aprendizaje”, como 
proceso “consciente y formal que implica la retroalimentación, la corrección de 
errores y la explicitación de reglas”.6 Lo anterior, se materializa en su teoría de 
adquisición de segundas lenguas, conformada por cinco hipótesis: H. de 
adquisición-aprendizaje, H. del monitor, H. del orden natural, H. de entrada o Input 
e H. de filtro afectivo. Cada una de estas conforman las comprensiones del autor 
que sirven de orientación para dirigir los procesos de enseñanza-aprendizaje en el 
aprendizaje de una lengua extranjera.  
 
Las hipótesis de este modelo, le permiten al docente la planeación y reflexión de 
cada una de las sesiones, tomar decisiones sobre los escenarios y contextos para 
la selección de estrategias adecuadas en la conducción y comprensión de los 
procesos de aprendizaje consciente del idioma inglés en cada una de las fases de 
la clase, es así, como para la presente investigación en cada plan de acción se 
tiene en cuenta el concepto “monitor”, como el rol que cumple el estudiante y el 
docente desde sus conocimientos de la lengua, el primero para realizar 
autoedición y el segundo para guiar y facilitar el proceso de aprendizaje; se 
entiende el error como un signo del desarrollo del aprendizaje; se diseñan 
actividades e intervenciones docentes que procuren altos niveles de motivación y 
bajos niveles de ansiedad al facilitar materiales sencillos que respondan a los 
intereses de los estudiantes, al proporcionar orientaciones inmediatas y al prestar 
atención a los saberes previos de los estudiantes, también, se organizan las 
actividades a un nivel de exigencia progresivo que parte de los diagnósticos 
establecidos y son orientados por los aspectos claves de adecuación, coherencia, 
cohesión y normativa de los productos escritos. 
 
2.2 LAS HABILIDADES COMUNICATIVAS 
 
La concepción de habilidad comunicativa en el contexto de este trabajo, “hace 
referencia a la competencia que tiene una persona para expresar sus ideas, 
sentimientos, necesidades, sueños y deseos, por medio del lenguaje oral y 
                                               
6
 GUTIERREZ ARAUS, María Luz. La enseñanza de la Gramática (V). En: SÁNCHEZ LOBATO, J. 
y SANTOS GARGALLO, I. Problemas y métodos de la enseñanza. [en línea].  Actas de IV 
Congreso Internacional de ASELES, Madrid: SGEL, 1994. [citado 10 de abril de 2012]. Disponible 
desde internet: <http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/04/04_0087.pdf>; p.87. 
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escrito”7 en relación con el entorno que le rodea. En este sentido, la escuela se 
constituye en uno de los escenarios que proporciona los contextos sociales de 
comunicación e interacción desde enfoques formativos que posibilitan el  
afianzamiento las habilidades. Para esta investigación, el énfasis formativo se 
instaura en la habilidad de la escritura, la cual está dada en la producción de 
textos escritos que como dispositivos de comunicación facilitan el aprendizaje de 
una lengua extranjera. 
 
2.2.1 La escritura y sus características: Hablar sobre la escritura en el contexto de 
la enseñanza en el aprendizaje de una lengua extranjera, es recurrir a las 
comprensiones que de dicha habilidad comunicativa y su desarrollo han abordado 
diferentes autores, desde diferentes métodos, enfoques y estrategias, para ello, en 
lo seguido se hace referencia a: Francisco Mata, Ann Raimes y Daniel Cassany, 
en razón de la afinidad y conexión con la propuesta investigativa. 
 
Para iniciar se hace referencia al Doctor Francisco Salvador Mata, quien en su 
documento titulado “La habilidad de expresarse por escrito” considera la escritura 
como la manifestación “del nivel más alto de aprendizaje de expresión 
comunicativa, por cuanto en ella se integran experiencias y aprendizajes 
relacionados con todas las habilidades lingüísticas (escuchar, hablar y leer) y se 
ponen en funcionamiento todas las dimensiones del sistema lingüístico 
(fonológica, morfo-sintáctica, léxico.-semántica y pragmática)”8, además considera 
que esta desempeña un gran papel en la sociedad actual, no sólo como memoria 
histórica, sino como la huella del conocimiento para la evolución de la ciencia, la 
filosofía, el arte, la educación, entre otros, a esto se suma que aprender a escribir 
no es fácil, más aún cuando esta se da en el contexto del aprendizaje de  una 
lengua extranjera.  Estas consideraciones señalan un alto nivel de complejidad 
que nace no sólo por la vinculación de diferentes elementos presentes en los 
aprendices, sino también por las características sociales y culturales que involucra 




A este respecto Ann Raimes, expone que el acto de escribir supone una cantidad 
de elementos con los que tiene que lidiar un escritor a la hora de producir un texto 
claro, fluido y eficaz en un contexto comunicativo, estos son: “contenido, proceso 
del escritor, audiencia, propósito, selección de palabras, la organización, la 
                                               
7
 MONSALVE UPEGUI, María Elicenia y Otros. Desarrollo de las habilidades comunicativas en la 
escuela nueva. [en línea]. Revista Educación y Pedagogía, vol. 21, núm. 55, septiembre-diciembre, 




 SALVADOR MATA. Op. cit. p. 2 
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mecánica, la gramática y la sintaxis”9, que no aparecen de manera aislada, sino 
que interactúan y se vinculan en el momento de escribir.  Esta autora plantea que 
del énfasis dado a estos elementos por separado se da paso a enfoques 
metodológicos para la enseñanza de la escritura, tales como: “The Controlled-to-
Free Approach, The Free-Writing Approach, The  Paragraph-Pattern  Approach, 
The  Grammar-Syntax-Organization  Approach, The  Communication  Approach, 
The Process Approach”10 Cada uno de estos se constituyen en formas de concebir 
e intervenir desde el lado del docente el aprendizaje de la escritura. Aunque 
Raimes considera lo ya dicho en este párrafo,  se une a la propuesta de la 
comprensión e intervención de los procesos para la composición de textos que 
desarrolla un escritor, a partir de: The Process Approach11. 
 
En conformidad con lo planteado por Salvador Mata y Ann Raimes, Daniel 
Cassany,  define la escritura como “un verdadero medio de comunicación”12, es 
decir que posee unas formas propias y particulares que la hacen diferente a la 
expresión oral, tanto en su enseñanza como en su aprendizaje, la cual se 
convierte en “un instrumento apasionante para relacionarse con la realidad, la cual 
podemos comparar a una lupa, a un binóculo o a un telescopio, que permite 
explorar objetos, paisajes o estrellas con más detalle y precisión.”13 Desde esta 
perspectiva, la escritura se puede considerar un acto de comunicación y 
construcción, en el cual el escritor hace uso de estrategias y habilidades 
individuales, se vincula a contextos, en los cuales se desenvuelve, crea y expresa, 
partiendo de las experiencias, orientaciones e intereses individuales y colectivos. 
Adicionalmente, Cassany al igual que Raimes considera que a la habilidad de la 
escritura le corresponden algunos elementos que se tratan en cada uno de los 
enfoques metodológicos, los cuales se diferencian por “cuestiones... de énfasis”14, 
donde “cada metodología ahonda en un punto de vista y propone un trabajo 
                                               
9
 GÓMEZ MUÑOZ, Guillermo. Las creencias de los profesores de ELE acerca de la práctica de la 
expresión escrita. [en línea]. Memoria de investigación, Master en formación de profesores de 
E/LE, Barcelona, España. Universitat de Barcelona, 2010. [citado el 15 de septiembre de 2012]. 




 Ibid. p. 25 
11
 Ibid. p. 25. 
12
CASSANY, Daniel. El código escrito. En: Describir el escribir. Cómo se aprende a escribir. 
Barcelona, España: Paidos. 1993. p. 27. 
13
 CASSANY, Daniel. Ideas para desarrollar procesos de redacción. Cuadernos de pedagogía. [en 
línea]. Barcelona, 1993, no. 216 [citado el 04 de septiembre de 2012]. Disponible en Internet: 
<http://www.upf.edu/pdi/dtf/daniel_cassany/ideases.htm>; .renglón. 82 
14
 CASSANY, Daniel. Enfoques didácticos para la enseñanza  de la expresión escrita. 
Comunicación Lenguaje y Educación [en línea]. Madrid, 1990, No. 6. [citado el 10 de marzo de 
2012]. Disponible en Internet: 
<http://dialnet.unirioja.es/servlet/listaarticulos?tipo_busqueda=EJEMPLAR&revista_busqueda=286
&clave_busqueda=12153>;   p. 79 
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prioritario y sistemático de éste.”15 Estos enfoques se seleccionan y  utilizan en 
correspondencia a aspectos, tales como: población, docentes, institución, 
ambiente escolar, entre otros. 
 
A modo de resumen, Salvador Mata, Raimes y Cassany consideran la escritura 
como una habilidad compleja, al integrar diferentes elementos al acto de escribir, 
relacionados con la lengua, el individuo y los contextos de enseñanza, 
comunicación y producción escrita.  Además, consideran que puede ser enseñada 
y aprendida desde diversos enfoques metodológicos, ya sea, el basado en la 
gramática, en las funciones, en el proceso o en el contenido que pueden ser 
usados por los docentes en dependencia a las particularidades de los contextos 
donde intervienen. 
 
En consecuencia, para la presente investigación y en respuesta a las 
particularidades de la población a intervenir y tras diferentes discusiones entre las 
investigadoras se decide asumir uno de los enfoques metodológicos para la 
enseñanza de la escritura comentados por Daniel Cassany16, el enfoque basado 
en la gramática o en el producto.  Este se caracteriza por: estar centrado en la 
lengua, lo importante es la materia y el contenido lingüístico; conlleva la 
presentación de un modelo original, que es analizado, formando la base de una 
tarea que desarrolla la escritura de otro texto idéntico o similar. Por ello, y en 
respuesta al enfoque basado en el producto, la estrategia de escritura guiada se 
hace pertinente para la intervención en el aula. 
 
Según Del Pilar, Maldonado y Ruiz17 uno de los tipos de escritura que corresponde 
con el enfoque es la escritura guiada, como la técnica que permite trabajar con los 
estudiantes y determinar desde la observación las mejores formas de intervenir de 
la presentación de un modelo inicial, el cual se analiza, comprende y manipula 
para que posteriormente se escriba un texto paralelo. 
 
A lo anterior, se unen los elementos constitutivos del texto escrito como 
conocimientos e indicadores de dominio y habilidad que permiten establecer 
niveles de competencia y formas de corrección, los cuales para Cassany se 
agrupan en los siguientes cuatro aspectos: “normativa, coherencia, cohesión y 
adecuación”18 y que son los utilizados para la presente propuesta investigativa, los 
cuales son explicados a continuación. 
 
                                               
15
 Ibid., p. 79 
16
 Ibíd., p. 64 
17
 DEL PILAR, N. MALDONADO, G y RUIZ ,D. El maestro como agente eficaz en el diagnóstico de 
la lecto-escritura. Citado por VELEZ IRIZARRY, Yoamary.La lecto-escritura como se trabaja en el 
salón de clases.  [en línea]. Maestría en educación elemental. Universidad Interamericana de 
Puerto Rico. 2006. 99p. 
18
 CASSANY, Daniel. Pregunta sobre la corrección de lo escrito. En: Reparar la escritura: Didáctica 
de la corrección de lo escrito. 11ª Edición. Barcelona, España: Graó, 2006. p. 32. 
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2.2.2  La corrección de la escritura: Las producciones escritas pueden ser vistas 
desde diferentes ópticas y con objetivos concretos para ser corregidas por parte 
del docente en el aula, por ejemplo, estos pueden centrarse en las partes de la 
oración, en la forma de construirlas o en la estructuras de los textos, entre otros. Al 
comprender que no existe una única forma para corregir un escrito, la mirada que 
se selecciona para el proyecto en cuestión se fundamenta en los aspectos 
propuestos por Daniel Cassany, para el análisis y corrección de la producción de 
escritos expuesta en sus libros:  “Describir el escribir” y “Reparar la escritura” y 
que para esta parte se mencionan sus generalidades. Estos son: 
 
Normativa: Conocer las reglas ortográficas, morfosintácticas y léxicas de la 
lengua que permiten construir oraciones aceptables.  
Cohesión: Saber conectar las distintas frases que forma un texto. Anáforas 
(pronombres, sinónimos, hiperónimos, elisiones), otros (verbos, 
determinantes, orden de los elementos en la frase...) 
Coherencia: Saber escoger la información relevante y saber estructurarla.  
Selección de la información (ideas claras y relevantes), progresión de la 
información (orden lógico, tema), estructura del texto (partes, introducción, 
conclusión), estructura del párrafo (extensión, unidad) 
Adecuación: Saber escoger la variedad (dialectal o estándar) y el registro 
apropiados para cada situación (formal/informal, objetivo/subjetivo), fórmulas 





En el capítulo de metodología de la investigación se presenta de forma 
contextualizada el diseño de la rúbrica para la valoración y corrección de los 
productos escritos  por parte de la población a intervenir.  
 
2.2.3  Escritura Contralada: Esta es una técnica cuyo objetivo  es  familiarizar al 
estudiante con la lengua escrita, para poco a poco enfrentarlo a tareas de escritura 
de mayor complejidad.  Raimes la define como “toda la escritura que los 
estudiantes hacen y para la cual  se le suministra  una gran cantidad de contenido 
y o de forma.”20  Es decir, no es una técnica que permita el desarrollo de la 
escritura libre, por el contrario está sujeta a ciertas especificaciones, en las que al 
estudiante se le proporciona un modelo por seguir, una estructura para completar 
o un texto que puede manipular. 
 
Raimes propone diferentes técnicas de escritura controlada, entre ellas: la 
escritura guiada, la composición controlada, la escritura paralela pregunta 
respuesta, y la combinación de oración. Para esta investigación, se eligió la 
escritura paralela, ya que ésta  permita mayor libertad en la creación del texto y 
este es el objetivo fundamental de esta propuesta que el dicente sobrepase los 
limites de la oración y pueda crear sus propios textos. Siguiendo la propuesta de 
                                               
19
 Ibid., p. 31-32 
20
 RAIMES, Ann.  Technique in Teaching Writing.  New York: Oxford American English, 1983. 25 p.  
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Raimes, la metodología que  se realiza con la escritura paralela es la siguiente: a-  
Lectura de un texto, b- análisis del texto, c- los estudiantes escriben un texto con 
un tema similar en el cual utilicen como guía el vocabulario, conectores, y la 
estructura del párrafo modelo  entre otros. 
 
2.3  EL CONSTRUCCIONISMO 
 
El construccionismo es una teoría del aprendizaje desarrollada por Seymour 
Papert, que considera que “el conocimiento es construído por quien aprende... 
cuando éste se compromete en la elaboración de algo que tenga significado social 
y que por tanto pueda compartir”21  Esta concepción se desarrolla a partir de las 
siguientes ocho (8) grandes ideas: “Learning by doing, technology as building 
material, hard fun, learning to learn, taking time- the proper time for the job, you 
can´t get it right whithout getting it wrong, do unto ourselves what we do unto our 
students and digital world”22, que al traducirse sería así:  
 
La primera idea es “aprender haciendo”. Todos aprendemos mejor cuando el 
aprendizaje parte de hacer algo que encontramos muy interesante.  
 
La segunda idea es “la tecnología como material de construcción”, el utilizar la 
tecnología para hacer las cosas puede hacer de ellas algo mucho más interesante.   
 
La tercera idea es “diversión difícil”, aprendemos mejor si nos gusta lo que 
estamos haciendo. Pero la diversión y el disfrutar no significan algo fácil, por el 
contrario la dificultad se convierte en un estímulo que alienta al participante a 
continuar. 
 
La cuarta idea es “aprender  a aprender”. Muchas veces lo que hace fracasar a las 
escuelas es porque tienen el concepto de  que la única manera de aprender es 
cuando se enseña. A nadie se le puede enseñar todo lo que necesita saber. 
 
La quinta idea es “toma tiempo -  el tiempo apropiado para el trabajo”  Para 
cualquier cosa importante que hay que aprender, hay que manejar el tiempo. 
 
                                               
21
 MÉNDEZ, Zayra. El construccionismo de Seymuy Papert. En: Aprendizaje y Cognición. [en 
línea]. San José, Costa Rica: EUNED, 2004. [citado el 14 de septiembre de 2012]. Disponible en 
Internet: 
<http://books.google.com.co/books?id=KzvsjxKNPQsC&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
>; p. 117 
22
 PAPERT, Seymour. Eight Big Ideas Behind the Constructionist Learning Lab. [en línea]. From the 
Ph.D. dissertation, “An investigation of Constructionism in the Maine Youth Center, by Gary Stager, 




La sexta idea  es la más importante de todas: no se pueden hacer las cosas bien 
sin antes haberlas hecho mal, ya que el error es el signo del proceso de desarrollo 
y/o fortalecimiento. 
 
La séptima idea es “hacer nosotros mismos lo que vamos a hacer con nuestros 
estudiantes”. 
 
La octava idea es “ahora se está entrando a un mundo digital donde el conocer 
sobre tecnología es tan importante como la lectura y la escritura”. 
 
Lo anterior implica, que el estudiante sea activo,  conocedor de su entorno y de 
quienes le rodean; sujeto de aprendizaje y protagonista de su saber, en quien se 
genera un conocimiento, a partir de sus acciones voluntarias en la construcción de 
un producto elaborado con fines sociales, el cual pueda compartir con otros. De 
aquí las investigadoras se apoyan para el diseño de cada una de las sesiones de 
clase e intervenciones, concibiendo a los estudiantes como protagonistas y 
responsables de su aprendizaje, como los agentes que pueden construir sus 
conocimientos para la adquisición de una lengua extranjera, a través de la 
composición de textos escritos en un medio electrónico (Blog). A su vez 
comprender que la función del docente en el desarrollo de las actividades se 
concentra en la mediación y proposición de inputs contextualizados, de variada 
dificultad, con contenidos de carácter social y del interés de los estudiantes, para 
que puedan utilizarse  en otras experiencias de comunicación escrita. Por lo que el 
Blog se convierte en el micro-mundo propuesto por Papert, es decir  “un modelo 
para realizar representaciones de una realidad inmediata sobre un tema, que será 
refinado o pulido por los estudiantes, indicando un punto de partida que les 
permita crear sus propias expresiones”23.  
 
2.4  LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA TELECOMUNICACIÓN - 
TIC EN EDUCACIÓN 
 
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación - TIC en convergencia con la 
educación, y en el caso particular de este estudio, con el aprendizaje de una 
lengua extranjera, se convierten en el conjunto de herramientas que posibilitan los 
escenarios de mediación entre el saber disciplinar (idioma inglés), los estudiantes 
y el docente; ya que éstas permiten almacenar, recuperar, distribuir, manipular y 
establecer encuentros con la información como lo plantea Area24. Cada una de 
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estas acciones en conexión con el proyecto facilitan el diseño de los “input 
comprensibles”25 por parte del docente y la construcción de productos escolares 
por los estudiantes y su articulación con las ocho grandes ideas del 
construccionismo propuestas por Papert. 
 
Según Solano Fernández26, el uso de las TIC, tiene tres funciones concretas en 
los contextos educativos: 1. enseñar a utilizarlas, 2. enseñar a través de ellas y 3  
enseñar con ellas. En el presente proyecto se utiliza la número 3, enseñar con 
ella, es decir, los estudiantes hacen uso del “Blog” como el “recurso 
complementario a la enseñanza presencial”27 para el aprendizaje de la escritura en 
inglés, por el cual las interacciones dadas en los procesos de aprendizaje de una 
lengua extranjera se asumirán desde las comprensiones brindadas por Adell28, 
como tecnologías de enseñanza del lado del docente y tecnologías de aprendizaje 
del lado del estudiante, por tanto, el uso de las TIC facilita la reciprocidad entre los 
participantes, al poner en juego, los saberes de los docentes, en el diseño de las 
estrategias, y los saberes de los estudiantes, en el proceso de aprendizaje. 
 
Las TIC, según Quintallina y Ferreira29 presentan una serie de ventajas, cuando se 
aplican correctamente en los procesos de enseñanza y aprendizaje de lenguas, 
tales como: permitir la contextualización de los input lingüísticos, potenciar la 
autonomía de los alumnos, facilitar la interacción comunicativa, favorecer la 
integración de destrezas lingüísticas, aumentar la motivación de los alumnos, 
entre otros”. Cada una de estas ventajas revelan las posibilidades de uso de estos 
recursos integrados en los procesos desarrollados en el aula, y más cuando se 
trata de aportar cambios positivos en los procesos de aprendizaje de una lengua 
extranjera. 
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Entre los recursos brindados por las TIC que pueden utilizarse en procesos de 
apoyo a la educación presencial, y que favorecen procesos de desarrollo de la 
escritura se encuentran los weblog o actualmente llamados blog. 
 
2.4.1 Los weblogs o blogs:  Según Quintallina y Ferreira los blog son “medios de 
comunicación de tipo asincrónico, los cuales se pueden actualizar periódicamente, 
sirven para recopilar textos, artículos o comentarios de interés sobre diversos 
temas, en los cuales se pueden incluír diferentes tipos de información;... entre las 
ventajas que pueden señalarse se hallan: la interacción social, la participación y el 
favorecimiento de la habilidad escrita y lectora”30.  
 
A nivel educativo los blogs se consideran pertinentes para desarrollar, incentivar 
y/o mejorar la enseñanza de la escritura en una lengua extranjera, teniendo en 
cuenta que estos se asumen como herramientas que promueven la participación 
activa de los estudiantes en la elaboración de productos que pueden ser 
compartidos y diseñados desde sus intereses, como lo hacen los estudios 
adelantados por Salinas, María, Wen-shuenn Wu, Bertha Leiva y son mecionados 
en los antecedentes, lo que permite considerar que este recurso asimile los 
principios y concepciones construccionistas del aprendizaje. En este sentido, los 
blogs y  el construccionismo son complementarios, pues las prácticas que facilitan 
los blogs se identifican con las ocho grandes ideas propuestas por Papert. 
 
En correspondencia y consonancia con lo anterior, Barton y Hamilton, exponen 
que los blogs “son parte de la dieta cognitiva de los jóvenes... que el profesor debe 
saber identificar y recontextualizar... aprovechando todas sus potencialidades”31, 
afirmación que comparte el autor Daniel Cassany en su artículo titulado “nativos e 
inmigrantes digitales en la escuela”  donde a partir  de anécdotas y comentarios 
sugerentes explora las actitudes y prácticas de las generaciones actuales en 
conexión con las nuevas tecnologías y el uso de los blogs, situaciones que se 
asumen por las autoras del proyecto para comprender y gestionar la 
implementación en el aula de este recurso complementario que potencialmente 
beneficia y estimula la expresión escrita de los estudiantes, en conjugación con las 
comprensiones y acciones inspiradas para el diseño de cada una de las sesiones. 
 
Los blogs poseen elementos que favorecen procedimientos de escritura e 
interacción, por ejemplo, permiten guardar borradores de los escritos como 
mecanismo que facilita la tarea de revisión y evaluación, paso anterior a la 
publicación, entendiéndose esta última como el momento final, donde se comparte 
con la comunidad el producto.  Esta publicación recibe el nombre de “Entrada”, a 
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la cual se le pueden hacer comentarios, convirtiéndose éste en un espacio de 
participación entre los lectores y el autor.  
 
En resumen, Borradores, Entradas y Comentarios, se constituyen en herramientas 
que en el blog se pueden utilizar como mecanismos de interacción con la 
comunidad académica (docentes - estudiantes) y espacios que facilitan los 
procedimientos de enseñanza - aprendizaje, donde el ensayo y el error se 
convierten en una de esas formas de aprendizaje por parte del estudiante. 
 
 
2.5 EDUCACIÓN PARA ADULTOS 
 
Desde el año 1883, el alemán Alexander Kapp, expone que Platón ya impartía 
educación a la población adulta. En el siglo XX, Eugen Rosenback, hace 
referencia a ese aprendizaje en adulto a partir de la propuesta de un currículo 
propio para esta población, donde interviene el profesor, el método y la filosofía32.  
Sin embargo, la historia del mundo explica que el inicio de la andragogía  surgirá 
después de la pedagogía en Europa y al Norte de los Estados Unidos de América, 
donde “los esfuerzos de sistematización, articulación y difusión de teorías 
específicas acerca del aprendizaje del humano adulto, así como de estrategias y 
métodos capaces de expresarse en términos de una didáctica para un aprendizaje 
que no es niño ni adolescente”33. Aunque no es sino hasta Knowles, quien se 
considera el padre de la educación para adultos al proponer una teoría de la 
andragogía más profundizada bajo la máxima “el arte y la ciencia de ayudar a 
adultos a aprender”34. Ante este concepto aparecen otros autores, como Bernard, 
Alcalá y Máquez, de quienes se citara sus concepciones generales. 
 
Bernard ve en el concepto de andragogía “una disciplina definida al mismo tiempo 
como una ciencia y como un arte; una ciencia que trata los aspectos históricos, 
filosóficos, sociológicos, psicológicos y organizacionales de la educación de 
adultos; un arte ejercido en una práctica social que se evidencia gracias a todas 
las actividades educativas organizadas especialmente para el adulto”35.  
 
Alcalá afirma que la “Andragogía es la ciencia y el arte que, siendo parte de la 
Antropología y estando inmersa en la Educación Permanente, se desarrolla a 
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través de una praxis fundamentada en los principios de Participación y 
Horizontalidad; cuyo proceso, al ser orientado con características sinérgicas por el 
Facilitador del aprendizaje, permite incrementar el pensamiento, la autogestión, la 
calidad de vida y la creatividad del participante adulto, con el propósito de 
proporcionarle una oportunidad para que logre su autorrealización”36 
 
Márquez la presenta como “la disciplina educativa que trata de comprender al 
adulto (a), desde todos los componentes humanos, es decir, como un ente 
psicológico, biológico y social”37. 
 
Entonces, el concepto andragogía es considerado “como la disciplina que se 
ocupa de la educación y el aprendizaje del adulto, a diferencia de la Pedagogía 
que se aplicó a la educación del niño”38.  Donde el proceso de enseñanza – 
aprendizaje estará mediado por un rol docente, orientador y facilitador que tiene 
en cuenta las condiciones bio-psico-sociales del educando, y un rol del estudiante, 
quien por su historia de vida y en especial su etapa adulta es considerado como 
una persona con mayor autonomía y responsabilidad para asumir un proceso 
educativo así sea de forma acelerada, ya que los intereses propios no son los 
mismos a las necesidades e intereses de los estudiantes que se encuentran 
dentro del rango establecido de edad para estudiar, como lo son los educandos 
menores de 18 años, denotando una realidad heterogénea por la edad, 
motivaciones, experiencias y aspiraciones. 
 
Para completar este proceso de enseñanza la secretaria de Educación de Bogotá 
(SED) plantea la educación por ciclos, la cual tiene como finalidad reorganizar los 
procesos de enseñanza, así como lo afirma Perrenoud (1994), “los ciclos 
pedagógicos son una oportunidad, no solamente para cambiar el esquema 
escolar, sino para avanzar hacia la profesionalización de los docentes y hacia los 
cambios de la escuela. Es la posibilidad de considerar pedagogías diferenciadas 
según sean las edades y los horizontes de los estudiantes. No hay una pedagogía 
única. Hay modalidades pedagógicas según sean los contextos de la escuela y 
sus destinatarios: los niños, las niñas, los jóvenes, las familias y los 
docentes mismos”39 
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Bajo esta fundamentación histórica y conceptual de lo que busca la andragogía o 
educación para adultos, se propone intervenir la población seleccionada durante la 
investigación. Para ello, fue necesario diseñar instrumentos que revelarán algunos 
aspectos característicos, como las causas por las cuales dejaron de estudiar, los 
intereses sobre lo temático y tecnológico en el idioma inglés, entre otros. (Ver 
punto 4 Resultados) y así proponer planes de acción desde los planes de clase 
para cada sesión que procurarán responder a las demandas de un educación para 













































El desarrollo del presente proyecto de grado se fundamenta en la metodología de 
la investigación-acción propuesta por la autora Blandez ángel Julia en su texto “La 
investigación - acción: Un reto para el profesorado”. A continuación se presentan 
algunas de las características de este tipo de metodología como son: tipo de 
investigación, enfoque metodológico, etapas, pasos e instrumentos utilizados. 
 
3.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de investigación que sustenta este estudio, es la investigación-acción que 
tiene su raíz epistemológica en el enfoque cualitativo. Este modelo permite el uso 
de técnicas de corte cuantitativo para la recolección de datos, teniendo en cuenta 
los objetivos por parte del investigador, como lo comenta Blández Ángel40. A la vez 
se adecúa a la propuesta de los autores Kemmis y McTaggart, quienes la definen 
como “una forma emprendida por participantes en situaciones sociales con el 
objeto de mejorar la racionalidad y la justicia de sus prácticas sociales o 
educativas, así como la comprensión de esas prácticas y de las situaciones que 
éstas tienen lugar”41, adicionalmente comenta que esta se desarrolla a través de la 
espiral de ciclos “plan, acción, observación y reflexión”42, elementos que 
constituyen la perspectiva que sustenta las orientaciones metodológicas de esta 
propuesta.   
 
Lo anterior se conecta con los objetivos de este estudio, que se propone identificar 
cómo puede coadyuvar el blog en la enseñanza de la escritura en lengua 
extranjera, como plan de acción innovador; con su carácter “participativo, 
colaborativo y reflexivo”43, ya que surge y se desarrolla desde las inquietudes, 
intereses, reflexiones y necesidades de los participantes, para mejorar las 
prácticas educativas. 
 
3.2 ENFOQUE METODOLÓGICO 
 
Para el desarrollo de esta investigación se siguieron las etapas propuestas por la 
autora Julia Blández Ángel: 
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 BLÁNDEZ ÁNGEL, Julia. Capítulo III: Guía práctica para desarrollar una investigación-acción. 
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1. Problematización: En esta fase se identifican las debilidades comunicativas de 
los estudiantes en la habilidad de escritura en inglés.  Para esto se recolectan los 
cuadernos de los estudiantes (Ver Anexos 1 y 2), se aplica entrevista a la docente 
titular (Ver Anexo 6). 
 
2. Diagnóstico: En esta fase se aplica una prueba de entrada (Ver Anexo 8) que 
permita identificar claramente las debilidades en la habilidad de escritura en inglés  
 
3. Diseño de plan de acción: El plan de acción para mejorar la habilidad de 
escritura en Inglés consiste en la creación de un blog, explicación detallada del 
manejo de este y elaboración de Lesson plan (Anexo 21) que coadyuve al 
fortalecimiento de la habilidad comunicativa de la escritura en los estudiantes. 
 
4. Aplicación de la propuesta: La propuesta consiste en la presentación en el blog 
de 7 temáticas diferentes (Autobiografía, El cantante favorito, Superhéroe, Equipo 
de fútbol favorito, La habitación de mis sueños, Carta de cumpleaños y Carta de 
vacaciones), que surgen de los resultados de los anexos 7 y 8, y se  constituyen 
en los modelos de escritura contextualizados (Anexo 19).  A cada temática, el 
estudiante como coautor debe organizar y publicar un producto escrito en el blog 
que responda al objetivo comunicativo propuesto. 
 
5. Evaluación:  En esta fase se procede a realizar los análisis de los datos 
recolectados con los anexos 8, 14, 13 y 16,  aplicando  el anexo 15 y 17 para dar 
respuesta a los objetivos del estudio. 
 
Aquí es pertinente aclarar, que al ser un enfoque cualitativo, el mismo permite a 
los investigadores de acuerdo con los objetivos trazados, ordenarlos y 
secuenciarlos según les sea más conveniente. En ese orden de ideas es lo que se 
presenta a continuación. 
 
3.2.1 Etapa de diseño: Durante esta etapa se dan los pasos de Problematización, 
diagnóstico y diseño del plan de acción, que en términos de Blandez Àngel son: 
creación del equipo de investigación, definición del objeto de estudio, organización 
del marco teórico básico, selección de la muestra poblacional, proposición  del 
plan de acción, instrumentos y métodos para el análisis de la información.  
 
En correspondencia con las de etapas propuestas por Blández, se aplican los 
siguientes instrumentos: a) Encuesta de caracterización inicial “Anexo 3”, donde 
se identifica el promedio de edad, el estrato socio económico, la percepción sobre 
el gusto e importancia del idioma inglés, el tiempo y motivos por los cuales habían 
dejado de estudiar en la modalidad formal, entre otros; b) Encuesta nivel de 
dominio “Anexo 4”, en ésta los estudiantes, por medio de la numeración pueden 
identificar el nivel de dominio del idioma inglés en las cuatro habilidades 
comunicativas: Leer, escribir, hablar y escuchar; c) Entrevista a docente titular 
“Anexo 5”, se pretende obtener la percepción de la docente titular del grado 8°, 
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sobre el uso y dominio de las habilidades comunicativas de sus estudiantes en el 
momento que se desarrolla la clase de inglés; por último, se aplican los 
instrumentos: Encuesta temas de interés “Anexo 7” y Encuesta intereses medios 
tecnológicos con el propósito de identificar los temas que desean los estudiantes 
que se desarrollen y los medios tecnológicos que usan y les gustaría utilizar en la 
clase de inglés. 
 
Con base en los datos recolectados con los instrumentos presentados 
anteriormente, se hace la tabulación, análisis y reflexión de los mismos y se 
procede al diseño del instrumento “Prueba de entrada” (Anexo 9) teniendo en 
cuenta las categorías: adecuación, cohesión, coherencia, normativa que evidencie 
de manera concreta el estado actual de los estudiantes con respecto a la habilidad 
comunicativa de la escritura. 
 
De lo anterior surge el plan de acción, que se caracteriza por la selección de un 
recurso complementario brindado por las TIC, el “Blog”, que será el medio por el 
cual se hace el seguimiento, evaluación y reflexión, para retroalimentar las 
prácticas de escritura de los estudiantes ante los ejercicios propuestos por las 
autoras en el aula de clase. 
 
3.2.2 Etapa de implementación: En ésta se dan las fases de aplicación de la 
propuesta y evaluación.  A la implementación le corresponde el ciclo de 
planificación, acción, observación y reflexión,  entendiéndose éste como un 
sistema dinámico, donde la reflexión, apoyada  en la técnica de la “observación 
participante”, permite reevaluar y ajustar las acciones implementadas, después de 
ser registradas en los Diarios de Campo, con los juicios, reacciones, opiniones e 
impresiones personales, en torno a lo que ocurría en cada clase, con respecto a 
las tareas propuestas, las interacciones con los estudiantes y las conversaciones 
con las investigadoras.  Finalmente se acude a una Prueba Salida “Anexo 16” con 
el objeto de evidenciar los cambios después de aplicar el estímulo a través de la 
estrategia complementaria el “blog” y la Evaluación Estrategias  “Anexo 12”  que 
recoge la percepción de los estudiantes sobre el uso y manejo práctico del blog, 
para el mejoramiento del proceso de la habilidad comunicativa la escritura en 
inglés. 
 
En esta etapa se diseñan y reflexionan cada una de las sesiones de clase (Ver 
Anexo 20), en ellas se muestra el proceso que se lleva a cabo, teniendo en cuenta 
que la propuesta consiste en confrontar al estudiante con la escritura de párrafos, 
ya que esto responde a los estándares delineados por el Ministerio de Educación 
Nacional para este curso, según el documento de “Estándares Básicos de 
Competencias en Lenguas Extranjeras: Inglés” donde dice “Produzco textos 
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sencillos con diferentes funciones (describir, narrar, argumentar) sobre temas 
personales y relacionados con otras asignaturas”44 
 
3.2.3 Etapa de informe: En esta se da cuenta del qué y cómo se hizo, y de cuáles 
fueron los resultados de la investigación. 
 
3.3  POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
La población objeto de la presente investigación, la conforman los educandos de 
grado octavo (ciclo IV), grupo 401, jornada nocturna, con edades entre 16 y 43 
años, con una edad promedio general de 20 años que se encuentran matriculados 
en el Colegio Nacional Nicolás Esguerra.  El grupo pertenece a los estratos 
socioeconómicos 1 y 2, trabajan en el día y estudian en la jornada nocturna.  La 
gran mayoría no tiene contacto con el idioma Inglés, han retornado a la educación 
formal bajo modalidad acelerada después de un período de receso de un año y 
comentan haberse retirado por motivos de desplazamiento a otras ciudades.  En 
relación a la asignatura idioma extranjero inglés, los estudiantes afirman estar 
interesados en aprender, pero que las mayores dificultades que encuentran en 
este proceso es la falta de dedicación, la poca comprensión de los mensajes 
presentado en este idioma y las actividades propuestas por el docente. 
 
3.4  INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Los siguientes instrumentos fueron seleccionados y diseñados en respuesta a 
cada una de las etapas de la metodología y los objetivos de la investigación, así 
es como la Encuesta de Caracterización inicial, Nivel de Dominio, Entrevista a 
docente titular, Encuesta temas de Interés, intereses medios tecnológicos y 
Prueba de Entrada se aplicaron en la primera etapa para tomar los datos que 
permitieran contextualizar las intervenciones y reconocer las necesidades, 
percepciones, intereses, opiniones y dificultades de estudiantes y docente, y así 
constituir el objeto de estudio, realizar las indagaciones para la constitución el 
marco teórico y tomar las decisiones metodológicas adecuadas.  Los instrumentos  
Encuesta evaluación de la estrategia, Diarios de campo, Prueba de salida y Grilla 
para el análisis de producciones escolares se diseñaron y aplicaron durante la 
segunda etapa de la investigación para recolectar y analizar las experiencias 
dadas durante las intervenciones, los productos escritos de los estudiantes en 
cada sesión y las opiniones de estos en la vivencia de las intervenciones 
realizadas. 
  
ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN INICIAL (ANEXO 3): Este instrumento se 
sustenta en la técnica de la encuesta con preguntas abiertas, la cual tiene como 
                                               
44
 MEN. Estándares básicos de competencias en lenguas extranjeras: Inglés. [en línea]. Series, 
Guía No. 22, 2006 [citado el 06 de julio de 2012]. Disponible en Internet: 
<http://www.colombiaaprende.edu.co/html/mediateca/1607/articles-115375_archivo.pdf>; p. 25 
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objetivo reconocer algunas de las características particulares de los estudiantes de 
grado octavo (Ciclo IV) curso 401, jornada nocturna, de la institución educativa 
Colegio Nacional Nicolás Esguerra sobre: Edad,  género, estrato socio-económico, 
ausencia escolar y percepciones sobre: gusto, dificultades e importancia de 
aprender inglés. 
  
ENCUESTA NIVEL DE DOMINIO (ANEXO 4): Es necesario utilizar nuevamente la 
técnica de la encuesta con preguntas cerradas, pero vista como una auto-
evaluación por parte de los estudiantes que tiene como objetivo reconocer la 
percepción que tienen los estudiantes de sí mismos del nivel de dominio de las 
cuatro habilidades comunicativas: Leer, hablar, escuchar y escribir en el idioma 
inglés, antes de iniciar el proceso de intervención. 
  
ENCUESTA DE INTERESES MEDIOS TECNOLÓGICOS (ANEXO 8): Con éste se 
busca identificar los intereses de los estudiantes, en relación a los medios 
tecnológicos a utilizar en cada una de las clases de inglés 
 
LA ENTREVISTA A DOCENTE TITULAR (ANEXO 5): Este instrumento fue 
utilizado con el fin de rescatar la voz de la docente titular, siendo sus respuestas el 
resultado de la percepción que tiene ella sobre el dominio de las habilidades 
comunicativas de sus estudiantes y población que es la intervenida en el estudio. 
  
PRUEBA DE ENTRADA Y PRUEBA DE SALIDA (ANEXOS 9 Y 17): En estos 
instrumentos se busca evaluar el antes y el después, de la escritura, con relación 
con las categorías de análisis de los textos escritos con el fundamento del autor de 
apoyo seleccionado. 
  
ENCUESTA TEMAS DE INTERÉS (ANEXO 7): Con este instrumento se pretendía 
identificar los temas de interés que los estudiantes desean que se traten en las 
intervenciones a realizar en cada una de las clases de inglés. 
  
INSTRUMENTO DIARIO DE CAMPO (ANEXO 14): Este instrumento se apoya en 
la técnica de la observación participante, la cual se propone registrar de manera 
narrada los acontecimientos sucedidos en el escenario natural del aula de clase, 
es decir, que en éste se describirán los hechos, las interpretaciones del 
investigador y las interpretaciones de los sujetos estudiados. Los hechos se 
describirán de manera detallada, las interpretaciones del investigador contienen 
las reflexiones teóricas y reacciones emotivas, y las interpretaciones de los 
estudiados contienen las frases escuchadas durante la intervención. Este registro 
debe hacerse antes de que pasen 24 horas de la intervención. 
 
MODELOS PARA LA ENSEÑANZA DE INGLÉS (ANEXO 19): Cada uno de estos 
modelos es diseñado para que los estudiantes las utilicen como guía en la 
elaboración de las publicaciones en el blog, teniendo en como referencia la 
Encuesta Temas de Interés (Anexo 7)  
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INSTRUMENTO ENTRADAS EN EL BLOG (ANEXO 15): Cada una de estas 
entradas es el  instrumento que recolecta los textos escritos de los estudiantes, 
para evaluar los productos construidos en las sesiones de clase, a partir de los 
planes de acción propuestos. 
  
ENCUESTA EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA (ANEXO 13): Este instrumento 
se utiliza con el fin de registrar las percepciones de los estudiantes en relación al 
uso y manejo del blog para el mejoramiento de la habilidad comunicativa de la 
escritura, el cual se aplica durante las intervenciones. 
 
GRILLA PARA EL ANÁLISIS DE PRODUCCIONES ESCOLARES (ANEXO 18): 
La grilla tiene por objetivo evaluar cuantitativa y cualitativamente los productos 



































4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
Los resultados que se presentan a continuación son el fruto de los análisis a los 
puntajes obtenidos por cada uno de los estudiantes con sus productos escritos en 
el Blog, para el abordaje de la habilidad comunicativa la escritura.  
 
Pero, antes de presentar los resultados a los procesos realizados por las 
investigadoras, se muestran los análisis del Anexo 3. Encuesta de caracterización 
inicial, Anexo 4. “Encuesta nivel de dominio”, Anexo 7. Encuesta temas de 
interés”, Anexo 8. “Encuesta intereses medios tecnológicos” y Anexo 13. Encuesta 
evaluación estrategia.  
 
4.1 ANEXO 3. ENCUESTA DE CARACTERIZACIÓN INICIAL 
 
La caracterización consta de cuatro categorías agrupadas de acuerdo a la relación 
existente entre las preguntas. 
 
4.1.1 Datos generales (Pregunta 1): El 62%  de los estudiantes del ciclo 4 son 
hombres y el 38% mujeres. Por otra parte, el 44% pertenecen a un estrado socio-
económico 2, seguido de un 38% que pertenece al estrado 1 y el 18% restante al 
estrato 3. Por último, las edades de los educandos oscilan entre los 17 y 43 años, 
obteniendo como edad promedio, 20 años. 
 





Figura 2. Estrato socioeconómico 
 
 
4.1.2 Motivo por el cual dejó de estudiar (Preguntas 4 y 5) 
 





Figura 4. ¿Por qué motivo dejó de estudiar? 
 
 
Los estudiantes de ciclo 4 desertaron de las aulas por los siguientes motivos: 
desplazamiento a otras ciudades (38%); necesidad de trabajar (13%); amenaza de 
muerte y castigo por perder el año (18%) y finalmente el 6% restante por 
repitencia del año escolar, no le gustaba estudiar, porque se fue de la casa, quedó 
embarazada o desplazamiento por la violencia.  En cuanto al tiempo que los 
estudiantes han dejado de estudiar, el 32% de ellos se ubican en hace un año, 
otro  19% deja la escuela entre los 3 y 5 años y/o 5 y 10 años; el 6% restante hace 







4.1.3 Importancia del inglés (Pregunta 2 y 6) 
 
Figura 5.  ¿Por qué cree importante aprender a escribir en el idioma inglés? 
 
 




El 63% de los estudiantes de ciclo 4 consideran que es importante aprender inglés 
porque es el idioma más utilizado en el mundo; para el 37% restante, el inglés es 
el medio para mejorar los ingresos económicos, porque les gusta o sencillamente 
para ganar el año escolar.   Por otra parte, el 94% de los estudiantes afirman que 
les gustaría aprender a escribir en inglés, porque les será útil para la vida, porque 
se podrán comunicar con los amigos, entre otros; mientras el otro 6% no están 
interesados en aprender a escribir en inglés, porque lo consideran muy difícil.   
 
4.1.4 Problema de aprendizaje (Pregunta 3) 
 
Figura 7. ¿Cuál cree que es su problema para escribir en el idioma inglés? 
 
 
El 75% de los estudiantes de ciclo 4 afirman que el problema que presentan para 
escribir en inglés es la falta de dedicación, seguido de un 25% quienes afirman no 
entender el idioma; en cambio otro 19% exponen no tener problemas para 
aprender a escribir y finalmente el 6% considera tener problemas para aprender 





4.2 ANEXO 4. ENCUESTA NIVEL DE DOMINIO 
 
Figura 8. Nivel de dominio - Escritura 
 
 




Figura 10. Nivel de dominio - Leer 
 
 
Figura 11. Nivel de dominio - Escuchar 
 
 
El 76% de los estudiantes del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, ciclo 4, jornada 
nocturna a partir de una autoevaluación, consideran que la habilidad comunicativa 
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del idioma inglés con mayor debilidad es la escritura, con un nivel de dominio 1; 
seguido a esto, el 56% evaluó con nivel 2 la habilidad del habla y finalmente las 
habilidades lectura y escucha con nivel 3 y 4 ubicando en estos niveles al 28% de 
los estudiantes. 
 
4.3 ANEXO 7. ENCUESTA TEMAS DE INTERÉS 
 
Figura 12. Temas de interés 
 
 
Los temas de interés que presentaron los estudiantes de ciclo 4, grado 401, los 
clasifican de mayor a menor gusto.  El 81% de la población se interesa por el tema 
de los superhéroes, con un 75% se encuentra las temáticas sobre cantantes, 
vacaciones, expectativas futuras y tarjetas de invitación; luego con un 69% todo lo 
relacionado con los equipos deportivos y de la vida personal; otro 37% de 
estudiantes les interesa los temas de salud y belleza; el 31% con referencia a la 
aventura, le sigue el 19% con temas académicos y el último 6% les interesaría 
ahondar temas sobre la violencia y noticias.  Finalmente, el 100% de los 
estudiantes coinciden en no querer tratar temáticas relacionadas con la Biografía 






4.4 ANEXO 8. ENCUESTA INTERESES MEDIOS TECNOLÓGICOS 
 
Figura 13. Selección y gusto de las herramientas tecnológicas 
 
 





La población estudiantil tiene conocimiento de varias herramientas tecnológicas, 
donde el chat y los blogs ocupan el primer puesto con un 92%, en segundo lugar, 
se encuentran las páginas web con un 76% y finalmente las wiki con un 56%.  
 
En cuanto al gusto de los educandos por el uso de estas herramientas 
tecnológicas para ser trabajadas en la clase de inglés, ellos  tienen como primera 
opción hacer uso del blog con un 92%, posteriormente podría ser el chat y las 
páginas web con una aceptación del 56% y por último les gustaría aprender el 
idioma inglés con el uso de las wiki, con un 20% de aceptación.  
 
4.5 ANEXO 13. ENCUESTA EVALUACIÓN ESTRATEGIA 
 
Figura 15. ¿Identifico los pasos y condiciones necesarios para usar el blog? 
 
 








Figura 16. ¿Te han gustado los temas que se han trabajado en el blog? 
 
 
Los temas abordados en las clases de inglés fueron del gusto de los estudiantes. 
 
Figura 17. ¿El uso del blog me parece interesante? 
 
 








Entre las herramientas usadas para la producción de los escritos por parte de los 
estudiantes el 63% hacen uso del traductor para completar sus escritos, otro 50% 
utilizan el diccionario y el 13% restante abordan otros tipos de herramientas para 
poder desarrollar sus escritos. 
 
Figura 19. ¿El uso del blog me ha ayudado a mejorar mi habilidad de escritura? 
 
 
El 100% de los estudiantes exponen que el uso del Blog, ayudó a mejorar la 




4.6 ANÁLISIS POR CATEGORÍAS 
 
El proceso de análisis de lo realizado por los estudiantes inicia con la presentación 
de una prueba de entrada, continúa con la revisión de los productos finales 
publicados en la herramienta electrónica “blog” a partir de las siguientes cuatro 
categorías: Adecuación, Coherencia, Cohesión y Normativa. Cada categoría de 
acuerdo a los resultados se califica y valora en los niveles: Alto, Intermedio y Bajo. 
Por último, se finaliza el proceso con una prueba de salida. 
 
A continuación presenta la tabla de análisis donde se describe el significado de 
cada categoría, sus niveles, rangos de calificación y porcentajes, que 
contextualiza al lector en el momento de leer los resultados cuantitativos. 
 
Tabla 1. Niveles, calificaciones, porcentajes y categorías 
NIVELES ALTO INTERMEDIO BAJO 
RANGO DE 
CALIFICACIÓN 
5,0 - 3,8  3,7 - 2,4 2,3 - 1,0 
PORCENTAJES 100% - 76% 75% - 48% 47% - 20% 
CATEGORÍA 
ADECUACIÓN 
El texto redactado se 
adecua al propósito de 
la actividad propuesto 
para la clase 
Sólo una parte del texto 
se adecua al propósito 
de la actividad 
propuesta para la clase 
El texto no se adecua al 
propósito de la actividad 
propuesta por el 
docente para la clase 
CATEGORÍA 
COHERENCIA 
El texto contiene 
información relevante a 
la actividad propuesta 
por el docente en la 
clase 
La información que 
contiene el texto en 
algunos de sus apartes 
es relevante a la 
actividad propuesta por 
el docente en la clase 
El texto no contiene 
información relevante a 
la actividad propuesta 




En el texto hace uso 
adecuado de los 
pronombres (I, you, 
he, she, it, we, they), 
conjunciones (and, or) 
y puntuación (Punto 
seguido y mayúsculas 
iniciales), asegurando 
la comprensión global 
del texto 
En algunos apartes 
del texto se hace uso 
adecuado de 
pronombres (I, you, 
he, she, it, we, they) 
conjunciones (and, or) 
o puntuación (Punto 
seguido y mayúsculas 
iniciales). 
En el texto no se hace 
uso adecuado de los 
pronombres (I, you, 
he, she, it, we, they) ni 
de las conjunciones 
(and, or) ni la 
puntuación (punto 




En el texto se usa de 
manera correcta el 
léxico, la ortografía y la 
morfosintáxis 
En el texto se usa de 
manera correcta, ya sea 
el léxico, la ortografía o 
la morfosintáxis. 
En el texto se usa de 
manera incorrecta el 
léxico, la ortografía y la 
morfosintáxis. 
 
Por otra parte, también se presentan los análisis de los diarios de campo y las 
entradas del Blog, registros que contienen los acontecimientos dados en cada una 
de las aplicaciones, para lo cual se utiliza el método de codificación sugerido por 
Blandez Ángel. Éste método permite la generación de categorías para el análisis 
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de las situaciones o hechos que den cuenta de cómo se da el aprendizaje de la 
escritura guiada, tras la utilización de la herramienta tecnológica “Blog”. 
 
4.6.1 Análisis individual: En este espacio se presentan los análisis de los puntajes 
obtenidos por cada estudiante en todos sus productos escritos, en dos momentos.  
El primero, se relaciona con lo observado en cada texto, las categorías: 
Adecuación, Coherencia, Cohesión y Normativa; y el segundo, con el análisis 
comparativo general de las categorías ya mencionadas.  
 
4.6.1.1 Estudiante 1: Las cinco (5) figuras que se presentan a continuación 
muestran los puntajes obtenidos por el estudiante en la prueba de entrada, 
publicaciones en el blog y prueba de salida, en las categorías de: Adecuación, 
Coherencia, Cohesión y Normativa.  En cada una, con el análisis comparativo 
general de las categorías ya mencionadas. 
 
Figura 20. Categoría adecuación estudiante 1 
 
 
En la figura 20, el estudiante 1, obtuvo como producto en la categoría 
“Adecuación”, un cambio positivo en el transcurso de las diferentes sesiones. 
Resultado de ello, es la comparación entre los valores de la prueba de entrada y la 
prueba de salida, donde el estudiante en la primera medición, obtiene un nivel 
bajo, pero en la prueba de salida presenta un cambio opuesto, ubicándolo en el 
nivel Alto. Igualmente, con respecto a los seis (6) productos publicados en el Blog, 
se mantiene una constante de mayor rendimiento en cada una de las actividades 
guiadas, prueba de ello, el producto presentado en la entrada 2  denominada “My 
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superheroe”, ya que el texto redactado se adecuó al propósito de la actividad en 
clase. 
 
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 20, en la categoría 
Adecuación, éste ubica al estudiante en el nivel intermedio, lo quiere decir, que él 
en general logra redactar una parte de manera correcta en cada una de las 
actividades propuestas por las docentes investigadoras, con base en los productos 
evaluados (prueba de entrada, salida y publicaciones en el blog). 
 
Figura 21. Categoría coherencia estudiante 1 
 
 
En la figura 21, el estudiante 1, obtuvo como producto en la categoría 
“Coherencia”, un cambio positivo en el transcurso de las sesiones. Resultado de 
ello, es la comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de 
salida, donde el estudiante en la primera medición, lo ubica en nivel bajo, pero en 
la prueba de salida presenta un cambio opuesto, ubicándolo en el nivel Alto. 
Igualmente, con respecto a los seis (6) productos publicados en el Blog, se 
mantiene una constante de mayor rendimiento en cada una de las actividades 
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guiadas, prueba de ello, la entrada 2,  denominada “My superheroe”, ya que fue 
relevante la información escrita al propósito de la actividad en clase. 
 
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 21, en la categoría 
Coherencia, ubica al estudiante en el nivel intermedio, lo quiere decir, que él en 
general logra escribir con relevancia en algunos apartados en cada una de las 
actividades propuestas por las docentes investigadoras, con base en los productos 
evaluados (prueba de entrada, salida y publicaciones en el blog). 
 
Figura 22. Categoría cohesión estudiante 1 
 
 
En la figura 22, el estudiante 1, obtuvo como producto en la categoría “Cohesión”, 
un cambio positivo en el transcurso de las sesiones. Resultado de ello, es la 
comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de salida, 
donde el estudiante en la primera medición, lo ubica en el nivel bajo, pero en la 
prueba de salida presenta un cambio opuesto, con un porcentaje del 80%, 
ubicándolo en el nivel Alto. Igualmente, con respecto a los seis (6) productos 
publicados en el Blog, se mantiene una constante de mayor rendimiento en cada 
una de las actividades guiadas, prueba de ello, entrada 6 denominada “postcard”, 
ya que tuvo un uso adecuado de los pronombres (I, you, he, she, it, we, they), 
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conjunciones (and, or) y puntuación (Punto seguido y mayúsculas iniciales), 
asegurando la comprensión global del texto. 
 
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 22, en la categoría 
Cohesión, ubica al estudiante en el nivel intermedio, lo quiere decir, que él en 
general logra uso adecuado de pronombres (I, you, he, she, it, we, they) 
conjunciones (and, or) o puntuación (Punto seguido y mayúsculas iniciales) en 
cada una de  las actividades propuestas por las docentes investigadoras, con base 
en los productos evaluados (prueba de entrada, salida y publicaciones en el blog). 
 
Figura 23. Categoría normativa estudiante 1 
 
 
En la figura 23, el estudiante 1, obtuvo como producto en la categoría “Normativa”, 
un cambio positivo en el transcurso de las sesiones. Resultado de ello, es la 
comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de salida, 
donde el estudiante en la primera medición, lo ubica en el nivel bajo, pero en la 
prueba de salida presenta un cambio opuesto, ubicándolo en el nivel Alto. 
Igualmente, con respecto a los seis (6) productos publicados en el Blog, se 
mantiene una constante de mayor rendimiento en cada una de las actividades 
guiadas, prueba de ello, la entrada 6 denominada “postcard”, ya que el uso del 




Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 23, en la categoría 
Normativa, ubica al estudiante en el nivel intermedio, lo quiere decir, que él en 
texto logra usar adecuadamente el léxico, la ortografía o la morfosintaxis, en cada 
una de las actividades propuestas por las docentes investigadoras, con base en 
los productos evaluados (prueba de entrada, salida y publicaciones en el blog). 
 
Figura 24. Promedio general categorías estudiante 1 
 
 
La figura 24, presenta los avances obtenidos por parte del estudiante 1 con 
respecto a las cuatro categorías de análisis de la prueba de entrada y prueba de 
salida, como cada una de las publicaciones en el blog. Donde la Adecuación, 
Cohesión y Normativa se encuentran en Nivel Intermedio.  
 
4.6.1.2 Estudiante 2: Las cinco (5) figuras que se presentan a continuación 
muestran los puntajes obtenidos por el estudiante en la prueba de entrada, 
publicaciones en el blog y prueba de salida, en las categorías de: Adecuación, 











En la figura 25, el estudiante 2, obtuvo como producto en la categoría 
“Adecuación”, un cambio positivo en el transcurso de las sesiones. Resultado de 
ello, es la comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de 
salida, donde el estudiante en la primera medición, lo ubica en nivel Intermedio, 
pero en la prueba de salida presenta un cambio opuesto, ubicándolo en el nivel 
Alto. Igualmente, con respecto a los seis (6) productos publicados en el Blog, se 
mantiene una constante de mayor rendimiento en cada una de las actividades 
guiadas, prueba de ello, las entradas 2 y 6, denominadas “My superheroe y 
Postcard”, ya que los textos redactados fueron adecuados a los propósitos de la 
clase. 
 
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 25, en la categoría 
Adecuación, ubica al estudiante en el nivel Alto, lo quiere decir, que él en general 
logra redactar de manera correcta en todas las actividades propuestas por las 
docentes investigadoras, con base en los productos evaluados (prueba de 




Figura 26. Categoría coherencia estudiante 2 
 
 
En la figura 26, el estudiante 2, obtuvo como producto en la categoría 
“Coherencia”, un cambio positivo en el transcurso de las sesiones. Resultado de 
ello, es la comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de 
salida, donde el estudiante en la primera medición, lo ubica en el nivel Intermedio, 
pero en la prueba de salida presenta un cambio opuesto, ubicándolo en el nivel 
Alto. Igualmente, con respecto a los seis (6) productos publicados en el Blog, se 
mantiene una constante de mayor rendimiento en cada una de las actividades 
guiadas, prueba de ello, la entrada 6,  denominada “Postcard”, ya que fue 
relevante la información escrita al propósito de la actividad en clase. 
 
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 26, en la categoría 
Coherencia, ubica al estudiante en el nivel Intermedio, lo quiere decir, que él en 
general logra escribir con relevancia en algunos apartados de las actividades 
propuestas por las docentes investigadoras, con base en los productos evaluados 
(prueba de entrada, salida y publicaciones en el blog). 
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Figura 27. Categoría cohesión estudiante 2 
 
 
En la figura 27, el estudiante 2, obtuvo como producto en la categoría “Cohesión”, 
un cambio positivo en el transcurso de las sesiones. Resultado de ello, es la 
comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de salida, 
donde el estudiante se ubica en el nivel Intermedio; como lo demuestra las   
entradas 2, 5 y 6 denominadas “My Superheroe, My favorite team and postcard”, 
ya que en algunas partes del texto hace uso adecuado de los pronombres (I, you, 
he, she, it, we, they), conjunciones (and, or) y puntuación (Punto seguido y 
mayúsculas iniciales), asegurando la comprensión global del texto. 
  
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 27, en la categoría 
Cohesión, ubica al estudiante en el nivel intermedio, lo quiere decir, que él en 
general logra en algunos apartes del escrito uso adecuado de los pronombres (I, 
you, he, she, it, we, they) conjunciones (and, or) o puntuación (Punto seguido y 
mayúsculas iniciales) a  las actividades propuestas por las docentes 
investigadoras, con base en los productos evaluados (prueba de entrada, salida y 




Figura 28. Categoría normativa estudiante 2 
 
 
En la figura 28, el estudiante 2, obtuvo como producto en la categoría “Normativa”, 
un cambio positivo en el transcurso de las sesiones. Resultado de ello, es la 
comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de salida, 
donde el estudiante en la primera medición, lo ubica en el nivel bajo, pero en la 
prueba de salida presenta un cambio opuesto, ubicándolo en el nivel Alto. 
Igualmente, con respecto a los seis (6) productos publicados en el Blog, se 
mantiene una constante de mayor rendimiento en cada una de las actividades 
guiadas, prueba de ello, la entrada No. 6 denominada “Postcard”, ya que en el 
texto se hace uso  correcto del léxico, la ortografía  o la morfosintaxis. 
 
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 28, en la categoría 
Normativa, ubica al estudiante en el nivel intermedio, lo quiere decir, que él en el 
texto logra usar adecuadamente el léxico, la ortografía o la morfosintaxis, en cada 
una de las actividades propuestas por las docentes investigadoras, con base en 




Figura 29. Promedio general por categoría estudiante 2 
 
 
La figura 29, presenta los avances obtenidos por parte del estudiante 2 con 
respecto a las cuatro categorías de análisis de la prueba de entrada y prueba de 
salida, como cada una de las publicaciones en el blog. Donde el nivel de dominio 
se presenta el siguiente orden: Adecuación, Coherencia, Cohesión y por último la 
Normativa. 
 
4.6.1.3 Estudiante 3: Las cinco (5) figuras que se presentan a continuación 
muestran los puntajes obtenidos por el estudiante en la prueba de entrada, 
publicaciones en el blog y prueba de salida, en las categorías de: Adecuación, 









Figura 30. Categoría adecuación estudiante 3 
 
 
En la figura 30, el estudiante 3, obtuvo como producto en la categoría 
“Adecuación”, un cambio positivo en el transcurso de las sesiones. Resultado de 
ello, es la comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de 
salida, donde el estudiante en la primera medición, lo ubica en el nivel bajo, pero 
en la prueba de salida presenta un cambio opuesto, ubicándolo en el nivel Alto. 
Igualmente, con respecto a los seis (6) productos publicados en el Blog, se 
mantiene una constante de mayor rendimiento en cada una de las actividades 
guiadas, prueba de ello, las entradas 2, 5 y 6  denominada “My Superheroe”, My 
Favorite Team” and “Postcard”,  ya que el texto redactado se adecuó al propósito 
de la actividad en clase. 
  
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 30, en la categoría 
Adecuación, ubica al estudiante en el nivel Alto, lo quiere decir, que él en general 
logra redactar de manera correcta durante las actividades propuestas por las 
docentes investigadoras, con base en los productos evaluados (prueba de 
entrada, salida y publicaciones en el blog). 
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Figura 31. Categoría coherencia estudiante 3 
 
 
En la figura 31, el estudiante 3, obtuvo como producto en la categoría 
“Coherencia”, un cambio positivo en el transcurso de las sesiones. Resultado de 
ello, es la comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de 
salida, donde el estudiante en la primera medición, lo ubica en el  nivel bajo, pero 
en la prueba de salida presenta un cambio opuesto, ubicándolo en el nivel Alto. 
Igualmente, con respecto a los seis (6) productos publicados en el Blog, se 
mantiene una constante de mayor rendimiento en cada una de las actividades 
guiadas, prueba de ello, la entrada 4,  denominada “My Favorite Singer”, ya que 
fue relevante la información escrita al propósito de la actividad en clase. 
  
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 31, en la categoría 
Coherencia, ubica al estudiante en el nivel intermedio, lo quiere decir, que él en 
general logra escribir con relevancia en algunos apartados de las actividades 
propuestas por las docentes investigadoras, con base en los productos evaluados 





Figura 32. Categoría cohesión estudiante 3 
 
 
En la figura 32, el estudiante 3, obtuvo como producto en la categoría “Cohesión”, 
un cambio positivo en el transcurso de las sesiones. Resultado de ello, es la 
comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de salida, 
donde el estudiante en la primera medición, lo ubica en el nivel bajo, pero en la 
prueba de salida presenta un cambio opuesto, ubicándolo en el nivel Alto. 
Igualmente, con respecto a los seis (6) productos publicados en el Blog, se 
mantiene una constante de mayor rendimiento en cada una de las actividades 
guiadas, prueba de ello, las entradas 4, 5 y 6 denominada “My Favorite Singer”, 
“My Favorite Team” and “Postcard”, ya que tuvo un uso adecuado de los 
pronombres (I, you, he, she, it, we, they), conjunciones (and, or) y puntuación 
(Punto seguido y mayúsculas iniciales), asegurando la comprensión global del 
texto. 
 
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 32, en la categoría 
Cohesión, ubica al estudiante en el nivel intermedio, lo quiere decir, que él en 
general logra uso adecuado de pronombres (I, you, he, she, it, we, they) 
conjunciones (and, or) o puntuación (Punto seguido y mayúsculas iniciales) a  las 
actividades propuestas por las docentes investigadoras, con base en los productos 




Figura 33. Categoría normativa estudiante 3 
 
 
En la figura 33, el estudiante 3, obtuvo como producto en la categoría “Normativa”, 
un cambio positivo en el transcurso de las sesiones. Resultado de ello, es la 
comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de salida, 
donde el estudiante en la primera medición, lo ubica en el nivel bajo, pero en la 
prueba de salida presenta un cambio opuesto, ubicándolo en el nivel Alto. 
Igualmente, con respecto a los seis (6) productos publicados en el Blog, se 
mantiene una constante de mayor rendimiento en cada una de las actividades 
guiadas, prueba de ello, la entrada 6, denominada “Vacations”, ya que el uso del 
léxico, la ortografía  y la morfosintaxis  fue correcta. 
  
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 33, en la categoría 
Normativa, ubica al estudiante en el nivel intermedio, lo quiere decir, que él en el 
texto logra usar adecuadamente el léxico, la ortografía o la morfosintaxis, en cada 
una de las actividades propuestas por las docentes investigadoras, con base en 




 Figura 34. Promedio general por categoría estudiante 3 
 
 
La figura 34 presenta los avances obtenidos por parte del estudiante 3 con 
respecto a las cuatro categorías de análisis de la prueba de entrada y prueba de 
salida, como cada una de las publicaciones en el blog. Donde la dominancia 
categorial por parte del estudiante se presenta en el siguiente orden: Adecuación, 
Coherencia, Cohesión y por último la Normativa. 
 
4.6.1.4 Estudiante 4: Las cinco (5) figuras que se presentan a continuación 
muestran los puntajes obtenidos por el estudiante en la prueba de entrada, 
publicaciones en el blog y prueba de salida, en las categorías de: Adecuación, 










Figura 35. Categoría adecuación estudiante 4 
 
En la figura 35, el estudiante 4, obtuvo como producto en la categoría 
“Adecuación”, un cambio positivo en el transcurso de las sesiones. Resultado de 
ello, es la comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de 
salida, donde el estudiante en la primera medición, Lo ubica en el nivel bajo, pero 
en la prueba de salida presenta un cambio opuesto, ubicándolo en el nivel Alto. 
Igualmente, con respecto a los seis (6) productos publicados en el Blog, se 
mantiene una constante de mayor rendimiento en cada una de las actividades 
guiadas, prueba de ello, las entradas 5 y 6,  denominadas “My Favorite Singer” 
and “Postcard”, ya que fue relevante la información escrita al propósito de la 
actividad en clase.  
  
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 35, en la categoría 
Adecuación, ubica al estudiante en el nivel intermedio,  lo quiere decir, que él en 
general logra redactar una parte de manera correcta de las actividades propuestas 
por las docentes investigadoras, con base en los productos evaluados (prueba de 




Figura 36. Categoría coherencia estudiante 4      
 
 
En la figura 36, el estudiante 4, obtuvo como producto en la categoría 
“Coherencia”, un cambio positivo en el transcurso de las sesiones. Resultado de 
ello, es la comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de 
salida, donde el estudiante en la primera medición, Nivel bajo, pero en la prueba 
de salida presenta un cambio opuesto, ubicándolo en el nivel Alto. Igualmente, con 
respecto a los seis (6) productos publicados en el Blog, se mantiene una constante 
de mayor rendimiento en cada una de las actividades guiadas, prueba de ello, el 
90% logrado de Coherencia con el producto presentado en la entradas 7,  
denominada “Vacation”, ya que fue relevante la información escrita al propósito de 
la actividad en clase. 
 
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 36, en la categoría 
Coherencia, ubica al estudiante en el nivel intermedio, lo quiere decir, que él en 
general logra escribir con relevancia en algunos apartados de las actividades 
propuestas por las docentes investigadoras, con base en los productos evaluados 
(prueba de entrada, salida y publicaciones en el blog). 
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Figura 37. Categoría cohesión estudiante 4 
 
 
En la figura 37, el estudiante 4, obtuvo como producto en la categoría “Cohesión”, 
un cambio positivo en el transcurso de las sesiones. Resultado de ello, es la 
comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de salida, 
donde el estudiante en la primera medición, lo ubica en el nivel bajo, pero en la 
prueba de salida presenta un cambio opuesto, ubicándolo en el nivel Alto. 
Igualmente, con respecto a los seis (6) productos publicados en el Blog, se 
mantiene una constante de mayor rendimiento en cada una de las actividades 
guiadas, prueba de ello, fue la entrada 7 y denominada “Vacation”, ya que tuvo un 
uso adecuado de los pronombres (I, you, he, she, it, we, they), conjunciones (and, 
or) y puntuación (Punto seguido y mayúsculas iniciales), asegurando la 
comprensión global del texto. 
  
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 37, en la categoría 
Cohesión, ubica al estudiante en el nivel intermedio, lo quiere decir, que él en 
general logra uso adecuado de pronombres (I, you, he, she, it, we, they) 
conjunciones (and, or) o puntuación (Punto seguido y mayúsculas iniciales) a  las 
actividades propuestas por las docentes investigadoras, con base en los productos 




Figura 38. Categoría normativa estudiante 4 
 
 
En la figura 38, el estudiante 4, obtuvo como producto en la categoría “Normativa”, 
un cambio positivo en el transcurso de las sesiones. Resultado de ello, es la 
comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de salida, 
donde el estudiante en la primera medición, lo ubica en el nivel bajo, pero en la 
prueba de salida presenta un cambio opuesto, ubicándolo en el nivel Alto. 
Igualmente, con respecto a los seis (6) productos publicados en el Blog, se 
mantiene una constante de mayor rendimiento en cada una de las actividades 
guiadas, prueba de ello, la entrada 7, denominada “Vacation”, ya que el uso del 
léxico, la ortografía  y la morfosintaxis  fue correcta. 
  
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 38, en la categoría 
Normativa, ubica al estudiante en el nivel intermedio, lo quiere decir, que él en 
texto logra usar adecuadamente el léxico, la ortografía o la morfosintaxis, en cada 
una de las actividades propuestas por las docentes investigadoras, con base en 




Figura 39. Promedio general por categorías estudiante 4 
 
 
La figura 39 presenta los avances obtenidos por parte del estudiante 1 con 
respecto a las cuatro categorías de análisis de la prueba de entrada y prueba de 
salida, como cada una de las publicaciones en el blog. Donde el orden de 
dominancia categorial en el momento de escribir es: Adecuación, Normativa, 
Coherencia y por último la Cohesión.  
 
4.6.1.5 Estudiante 5: Las cinco (5) figuras que se presentan a continuación 
muestran los puntajes obtenidos por el estudiante en la prueba de entrada, 
publicaciones en el blog y prueba de salida, en las categorías de: Adecuación, 









Figura 40. Categoría adecuación estudiante 5 
 
 
En la figura 40, el estudiante 5, obtuvo como producto en la categoría 
“Adecuación”, un cambio positivo en el transcurso de las sesiones. Resultado de 
ello, es la comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de 
salida, donde el estudiante en la primera medición, lo ubica en el nivel bajo, pero 
en la prueba de salida presenta un cambio opuesto, ubicándolo en el nivel 
Intermedio. Igualmente, con respecto a los seis (6) productos publicados en el 
Blog, se mantiene una constante de mayor rendimiento en cada una de las 
actividades guiadas, prueba de ello, la entrada 2  denominada “My Superheroe”, 
ya que el texto redactado se adecuó al propósito de la actividad en clase. 
  
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 40, en la categoría 
Adecuación, ubica al estudiante en el nivel intermedio, lo quiere decir, que él en 
general logra redactar una parte de manera correcta de las actividades propuestas 
por las docentes investigadoras, con base en los productos evaluados (prueba de 




Figura 41. Categoría coherencia estudiante 5 
 
 
En la figura 41, el estudiante 5, obtuvo como producto en la categoría 
“Coherencia”, un cambio positivo en el transcurso de las sesiones. Resultado de 
ello, es la comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de 
salida, donde el estudiante se ubica en ambas pruebas en nivel bajo. Sin 
embargo, con respecto a los seis (6) productos publicados en el Blog, aumenta su 
rendimiento en cada una de las actividades guiadas, prueba de ello, la entrada 5,  
denominada “Postcard”, ya que fue relevante la información escrita al propósito de 
la actividad en clase. 
  
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 41, en la categoría 
Coherencia, ubica al estudiante en el nivel intermedio, lo quiere decir, que él en 
general logra escribir con relevancia en algunos apartados de las actividades 
propuestas por las docentes investigadoras, con base en los productos evaluados 





Figura 42. Categoría cohesión estudiante 5 
 
 
En la figura 42, el estudiante 5, obtuvo como producto en la categoría “Cohesión”, 
un cambio positivo en el transcurso de las sesiones. Resultado de ello, es la 
comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de salida, 
donde el estudiante en ambas mediciones lo ubican en nivel Bajo. Sin embargo, 
con respecto a los seis (6) productos publicados en el Blog, se mantiene una 
constante de mayor rendimiento en cada una de las actividades guiadas, prueba 
de ello,  entrada 4, denominada “Postcard”, ya que en todos los apartes del texto 
hace uso adecuado de los pronombres (I, you, he, she, it, we, they), conjunciones 
(and, or) y puntuación (Punto seguido y mayúsculas iniciales), asegurando la 
comprensión global del texto. 
  
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 42, en la categoría 
Cohesión, ubica al estudiante en el nivel intermedio, lo quiere decir, que él en 
general logra en algunos apartes del texto un uso adecuado de pronombres (I, 
you, he, she, it, we, they) conjunciones (and, or) o puntuación (Punto seguido y 
mayúsculas iniciales) a las actividades propuestas por las docentes 
investigadoras, con base en los productos evaluados (prueba de entrada, salida y 
publicaciones en el blog). 
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Figura 43. Categoría normativa estudiante 5 
 
 
En la figura 43, el estudiante 5, obtuvo como producto en la categoría “Normativa”, 
un cambio con tendencia positiva en el transcurso de las sesiones. Resultado de 
ello, es la comparación entre los valores de la prueba de entrada y la prueba de 
salida, donde el estudiante en ambas pruebas se ubica en nivel Bajo. Sin 
embargo, con respecto a los seis (6) productos publicados en el Blog, se mantiene 
una constante de mayor rendimiento en cada una de las actividades guiadas, 
prueba de ello, la entrada 7 denominada “Vacation”, ya que el uso del léxico, la 
ortografía  y la morfosintaxis  fue correcta.  
  
Por otra parte, al recopilar los porcentajes de la figura 43, en la categoría 
Normativa, ubica al estudiante en el nivel intermedio, lo quiere decir, que él en 
texto logra usar adecuadamente el léxico, la ortografía o la morfosintaxis, en cada 
una de las actividades propuestas por las docentes investigadoras, con base en 








Figura 44. Promedio general por categorías estudiante 5 
 
 
La figura 44 presenta los avances obtenidos por parte del estudiante 1 con 
respecto a las cuatro categorías de análisis de la prueba de entrada y prueba de 
salida, como cada una de las publicaciones en el blog. Donde la dominancia 
categorial se ubica de la siguiente manera: Adecuación, Coherencia, Normativa y 
la Cohesión.   
 
4.6.2 Análisis general: En este análisis se presentan los promedios generales 
obtenidos por todos los estudiantes en cada categoría. 
 




La figura 45 vislumbra la calificación general de la muestra poblacional en las 
categorías de Adecuación, coherencia, Cohesión y Normativa, en  los productos 
presentados de la prueba de entrada, prueba de salida y producciones en el blog. 
La primera categoría, los estudiantes se ubican en nivel Alto. Las categorías 
Coherencia, Cohesión y Normativa se ubican en el Nivel Intermedio dada la 
calificación. 
 
4.7 ANÁLISIS CUALITATIVO DE ENTRADAS AL BLOG 
 
Al revisar los productos escritos, publicados en el Blog por parte de los estudiantes 
intervenidos se constatan errores y avances en relación a la categorías de análisis 
seleccionadas, adicionalmente algunas prácticas de escritura para redactar textos 
en inglés al tener acceso a internet durante la clase. 
 
PROCESO DE ESCRITURA: En las primeras entradas publicadas por los 
estudiantes se evidencian errores normativos relacionados con la ausencia de 
mayúsculas iniciales, tanto al iniciar las frases, como en los nombres propios; a 
esto se une que algunos estudiantes mantienen el uso de la mayúscula sostenida 
en algunas palabras de las frases, adicionalmente, aparece el uso equivocado de 
términos al redactar algunas oraciones, o la escritura incorrecta de palabras, ya 
sea por desconocimiento ortográfico o por digitación inexacta. Entre los errores de 
cohesión, coherencia y adecuación que fueron consignados en los textos se 
hallan, la ausencia del sujeto en las oraciones, el no empleo de signos de 
puntuación, como el punto aparte o seguido, información irrelevante al contexto de 
comunicación propuesto en la actividad. 
 
También se encuentran errores como: “so that all people are master best”  que se 
dan por la influencia de la lengua nativa, y por el desconocimiento de la 
estructura formal de la lengua inglesa.  Otra de las influencias de la lengua nativa 
que se evidencia en frases como esta: "my favourite team is the celeccion that 
Colombia” señalan desconocimiento de reglas gramaticales de L1 y que puede 
darse por el uso inadecuado de un traductor online. 
 
AVANCES: En la medida que los estudiantes fueron desarrollando las actividades 
propuestas en clase, las publicaciones en el blog revelaron mejorías como por 
ejemplo: 
 
● Uso adecuado de la puntuación, de las mayúsculas, incluso de comillas 
para citar una palabra. 
● Uso del condicional presente "I would like" en todo el texto. 
● Utilización de términos relevantes a los contextos de comunicación 
propuestos.  




Lo anterior, evidencia un notable avance en adecuación, normativa, coherencia y 
cohesión dentro de los productos escritos, en comparación con los anteriores. 
 
INFLUENCIA DE LAS TIC: Es evidente que al utilizar un servicio web para la 
producción de textos, trajo consigo algunas prácticas de uso de herramientas 
adicionales, como el Traductor de Google, que se hace evidente en algunas 
publicaciones, en las cuales  los estudiantes hicieron uso de vocabulario o de 
estructuras gramaticales complejas, tales como: el apóstrofe “I`d”, el auxiliar “will”, 
la preposición “to” como auxiliar al verbo “swimming” en la frases como: “I will go 
to swimming pool”.  
 
4.8 ANÁLISIS CUALITATIVO DE DIARIOS DE CAMPO 
 
A continuación al presentar el análisis de los registros ingresados en los diarios de 
campo. Fue necesario  realizar un proceso de discusión y diálogo entre las 
investigadoras para seleccionar y agrupar fragmentos que describieran de manera 
general los puntos en común e importantes que se dieron durante la 
implementación del plan de acción propuesto.  
 
Entre los puntos en común e importantes hallados en el ejercicio de la escritura de 
los estudiantes desde el uso del blog se encuentran: las estrategias de escritura, 
la transferencia de L1 en L2, las habilidades en TIC y el conocimiento gramatical. 
 
Los estudiantes al encontrarse enfrentados a las tareas de escritura utilizaron 
diversas estrategias para lograr compensar las dificultades. Es así que cuando 
desconocían los términos para redactar el texto “... preguntaron sobre el 
vocabulario que no comprendían” (D6:14), “... o que no conocían” (D3:8). Al 
terminar sus escritos “preguntaban a la docente en varias ocasiones, si estaba 
bien” (D4:10) revelando dudas y desconfianza en sus conocimientos de la lengua 
y en su habilidad de escritura; también transfirieron su lengua nativa (L1), como 
cuando escribieron “yimail” (D1:2) en vez de Gmail para ingresar al correo 
electrónico;  además, hicieron uso de sus habilidades en TIC, para lograr producir 
un escrito en el blog en idioma inglés, como cuando intentaron ingresar a blogger, 
o al utilizar el servicio del traductor de Google, también al copiar y pegar textos e 
imágenes en sus entradas, el uso adecuado de estas tecnologías no fue hecho 
eficientemente por todos, en algunos casos se debió realizar diversas y repetidas 
asesorías. 
 
En el uso del servicio de traducción web brindado por Google los estudiantes 
transfirieron tanto su L1 como su habilidad en TIC, por ejemplo, ingresaban de 
manera independiente al servicio web e introducían el texto que se requería en 
español (L1), pero al desconocer algunas normas gramaticales de ésta (L1), 




Ahora, cuando los estudiantes iniciaban sus escritos en el idioma inglés, olvidaban 
el uso de algunos conocimientos gramaticales, como escribir “las mayúsculas al 
iniciar el texto,... o en los nombres propios” (D1:3), a lo anterior se suma que “... 
omiten letras …” (D1:3).  También, “omiten el sujeto al realizar oraciones” (D1:3), 
tienen “errores en el uso de la puntuación...” (D2:5).   Ante esto y después de que 
se  “... les recordaba el uso de las mayúsculas, el punto aparte, la coma y el sujeto 
en todas las oraciones” (D6:15) comenzaron a “... hacer uso de las mayúsculas, 
de los signos de puntuación y... del sujeto en la oración” (D5:13).  Esto muestra 
algunos cambios con respecto a la expresión escrita y su componente de 
conocimiento de la lengua en el aspecto normativo, logrado a partir de 








































La implementación de la herramienta tecnológica "Blog" como propuesta para la 
enseñanza del idioma inglés en el aula, coadyuva al fortalecimiento de la habilidad 
comunicativa de la escritura  a la población educativa seleccionada en los 
aspectos de Adecuación, Coherencia, Cohesión y Normativa en la producción de 
textos escritos, teniendo en cuenta que: 
 
El seguimiento de las cuatro categorías de análisis a la muestra poblacional 
seleccionada, individual como grupal, indican un cambio positivo; ya que ellos, 
inician el proceso con Nivel Bajo, como promedio general, y lo finalizan en Nivel 
intermedio. 
 
Sin embargo, el resultado de cada una de las categorías presenta que la 
constante de Nivel Alto, fue la categoría Adecuación “que corresponde a los 
propósitos que se proponen en cada clase por parte del docente como producto”; 
y las categorías de Coherencia, Cohesión y Normatividad se mantienen en Nivel 
Intermedio. 
 
Fue pertinente proponer la producción de textos desde la técnica de escritura 
paralela, ya que los estudiantes exponen que cada vez que se tiene una nueva 
actividad como experiencia, está se hace más sencilla, tanto para su construcción 
como para el uso de la herramienta tecnológica, y sin dejar de perder la libertad y 
creatividad de exponer sus pensamientos e historias de vida. 
 
De igual forma, bajo la mirada del construccionismo se logra identificar que los 
estudiantes dentro del ambiente de clase propuesto, buscan estrategias de 
aprendizaje propias para el desarrollo de sus producciones escritas   cuando 
existe alguna dificultad, en interacción con el entorno, como: preguntar al 
compañero cuando desconocían los términos para redactar el texto o vocabulario 
que no comprendían; preguntar a la docente “sí iban bien, sí está bien escrito”. 
 
El blog como uno de los recursos de las tecnologías web 2.0, permite el fomento 
del uso de otras herramientas, como el Traductor on-line que le facilita al 
estudiante hacer búsquedas de información que respondan a las necesidades 
individuales que surgen al enfrentarse a las actividades de escritura, 
adicionalmente, origina un registro permanente de las producciones de los 
escolares. 
 
En cuanto a las hipótesis de Krashen estas se reflejan en los comportamientos 
variados de los estudiantes ante las situaciones de escritura propuestas, en las 
manifestaciones de sus roles de edición (Monitor), en el paso de un nivel de 
dominio bajo a un nivel intermedio (Input) en los aspectos de Adecuación, 
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Coherencia, Cohesión y Normativa y al manifestar facilidad (Filtro Afectivo) al 

















































Las recomendaciones que se brindan a continuación son las sugerencias que se 
consideran pertinentes para ser tenidas en cuenta por el docente titular del grupo 
401, ciclo IV, jornada nocturna, del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, en sus plan 
de estudios, como parte del resultado del proceso investigativo adelantado con la 
población seleccionada para continuar con el fortalecimiento de la habilidad 
comunicativa la escritura. 
 
- Entendiendo los buenos resultados obtenidos por los estudiantes de 
manera individual como grupal, se aconseja a la institución educativa 
continuar con la propuesta tecnológica Blog, que continúe con el 
fortalecimiento de la habilidad comunicativa de la escritura y así lograr que 
las categorías Coherencia, Cohesión y Normativa logren el nivel alto, como 
se corrobora en Adecuación. 
 
- Sí se desea ahondar más en la identificación de los tipos de estrategias de 
aprendizaje que pueden proponer los estudiantes se recomienda consultar 
autores que aporten en este campo y que puedan ser  verificados desde la 
observación en el aula de clase cuando los estudiantes aprenden. 
 
- Promover más actividades a los estudiantes que contengan el uso 
herramientas tecnológicas,  ya que este en un medio que expone la 
globalización para  proponer las nuevas acciones en el aula  que facilite el 
desarrollo de la escritura  en una lengua extranjera. Cabe advertir que el 
uso de esta herramienta debe ser bien supervisado por el docente, ya que 
el estudiante puede caer en el hábito de hacer mal uso de él, como se 
presentó en algunas sesiones donde los estudiantes hicieron uso indebido 
del aplicativo online Google Traductor, para la producción de sus textos, sin 
fijarse ellos, que al hacer transferencia lingüística con problemas 
Normativos, las traducciones generan el mismo error. 
 
- Con base en los resultados de los análisis cualitativos en la relación entre el 
estudiante y conocimiento de la lengua en el idioma inglés, se sugiere 
enfatizar en la categoría de la normativa y cohesión en lo relacionado a la 
ortografía, uso de la mayúscula inicial, signos de puntuación y uso del 
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ANEXO 1. Muestra de escritura: cuaderno de estudiante 1 
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ANEXO 2. Muestra de escritura: cuaderno de estudiante 2 
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ANEXO 3. Encuesta de caracterización inicial 
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Reconocer algunas de las características particulares de los estudiantes de grado 
octavo (Ciclo IV) curso 401, jornada nocturna, de la institución educativa Colegio 




1 Se entrega a cada estudiante la encuesta de caracterización inicial 
2 Se lee cada pregunta con sus diferentes opciones 
3 Se da un ejemplo de cómo se debe diligenciar la encuesta 
4 Se da 10 minutos para que cada estudiante, de forma individual diligencie la 
encuesta de caracterización. 
 
No. de Encuesta: _______ 
 
EDAD: _________  GÉNERO: Masculino ____ Femenino: ___ 
 
1. ¿A cuál estrato socio-económico perteneces? (Seleccione una de las opciones) 
 a. Uno 
 b. Dos 
 c. Tres 
 d. Cuatro 
 
2.  ¿Por qué cree importante aprender a escribir en el idioma inglés? (Seleccione 
una de las opciones). 
a. Porque me gusta. 
b. Para mejorar los ingresos económicos. 
c. Porque es considerado uno de los idiomas más utilizados en el mundo. 
d. Para ganar el año escolar 







3. ¿Cuál cree que es su problema para escribir en el idioma inglés? (Puedes 
seleccionar varias opciones). 
 a. Las actividades propuestas por su profesor. 
b. Su falta de dedicación. 
c. Porque no me gusta la clase de inglés. 
d. Porque no entiendo el inglés. 
e. No tengo problemas para aprender inglés. 




4. ¿Hace cuánto tiempo dejó de estudiar? (Seleccione una de las opciones) 
a. Menos de un año 
b. 1 año 
c. 2 años 
d. Entre 3 y 5 años 
e. Entre 5 y 10 años 
f. Más de 10 años. 
g. Otro. ¿Cuál? ________________________________________________ 
 
5.  ¿Por qué motivo dejó de estudiar? (Puedes seleccionar varias) 
a. Continua repitencia de años escolares. 
b. Fui expulsado de otra institución educativa. 
c. No me gustaba estudiar 
d. Dejé a mi novia embaraza 
c. Quedé embarazada 
e. Tenía que trabajar 
f. Me fuí a vivir a otra ciudad. 
g. Me fuí de la casa   
h. Desplazamiento por la violencia 
i. Otra. ¿Cuál? ________________________________ 
 
6. ¿Le gusta escribir en el idioma inglés? 
1 SI   _____  ¿Por qué?____________________________________ 













ANEXO 4. Encuesta nivel de dominio 
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Reconocer la percepción que tienen los estudiantes de sí mismos del nivel de 
dominio de las cuatro habilidades comunicativas: Leer, hablar, escuchar y escribir 





1. Se entrega a los estudiante la encuesta  
2. Se lee el encabezado de la encuesta y se pregunta a los estudiantes si 
es clara la instrucción 
3. Se da un ejemplo de cómo diligenciar los campos de la encuesta 






Evalúe su nivel de dominio en cada una de las habilidades comunicativas del 
idioma inglés. Escribe el número 4 para el mayor nivel de dominio y 1 el de menor 
nivel y que consideras se debe  fortalecer. 
 
LECTURA ESCUCHAR HABLAR ESCRIBIR 












ANEXO 5. Entrevista a docente titular 
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Reconocer las comprensiones, apreciaciones y percepciones de la docente titular 
de la clase de idioma extranjero Inglés del grupo 401, ciclo IV, jornada nocturna 
del Colegio Nacional Nicolás Esguerra, respecto a la metodología usada,  
habilidades comunicativas tenidas en cuenta, lo|s tipos de actividades propuestas 





1. Hablar con la docente encargada del grado 401 con el fin de programar 
el momento y espacio adecuado para la entrevista. 
2. Determinar la fecha y hora para la elaboración de la entrevista. 
3. Antes de iniciar la entrevista, se le menciona el contexto de las 
preguntas, más estas no. 
4. Se inicia la entrevista a la fecha y hora acordada. 
5. Se le hizo llegar la transcripción de la entrevista a la docente 





1. ¿Qué metodología usa en la clase de inglés? 
2. ¿Qué habilidades desarrolla en sus clases? 
3. ¿Qué tipo de actividades realiza en clase? 












ANEXO 6. Transcripción de entrevista 
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Entrevista a la docente encargada de la asignatura “Inglés”,  Alcira Martin, del 
grado 401, del Colegio Nacional Nicolas Esguerra. 
 
Entrevistador (a): ¿Qué metodología usa en la clase de inglés aquí en el colegio? 
 
Docente: R/ Bueno. Aquí en el colegio como nosotros recibimos estudiantes… 
con respecto al conocimiento del inglés, es totalmente heterogéneo, unos saben 
un poquito, otros sabes un poquito más, hay algunos que no saben absolutamente 
nada y así llegan hasta el último grado con las mismas características… grupos 
donde hay estudiantes que saben porque les gusta el idioma, escuchan música 
porque ven televisión; porque están siempre tarareando siempre las canciones, 
viven conectados con la música en inglés… para ellos la parte comunicativa es 
más fácil, tienen mayor y mejor capacidad de pronunciación, etc. Pero entonces, la 
metodología uno tiene que comenzar como por unificar y a veces decirle a los que 
saben que tengan un poquito de paciencia porque hay estudiantes que realmente 
dentro del pronóstico que  yo hago… como una prueba escrita de algunas 
preguntas… entonces de ahí determinamos de donde vamos a partir.  La 
metodología más es más como del entrenamiento a la comprensión del texto pero 
obviamente hay que darles bases gramaticales y que todas las apliquen dentro de 
textos, si, o en contextos cuando son presentaciones sencillas de la presentación 
personal, que lo han directamente con ellos, con sus compañeros, su familia, con 
fotografía de ellos para que no sean tan ajenos, ¿no? 
Pienso que es más rico a veces de pronto hablar de una descripción… del pueblo 
que ellos conocen, o nacieron o la ciudad que les gusta, que nos les gusta, 
entonces como tratar de meterlos en el contexto ¿no? Entonces, así es como más 
fácil el aprendizaje porque cuando se les habla mucho de new York, de Londres, 
pues si que rico que bonito pero para ellos no es tan atractivo, pero si una 
descripción de Monserrate por ejemplo en inglés la pueden hacer porque conocen 
en detalle ¿si? entonces es mucho más fácil; entonces, yo siempre trato de 
trabajar mucho en contexto  y en crear a veces pues actividades como lúdicas 
¿Si?... el años pasado por ejemplo trabajaron con Frankestein y con este otros 
personaje que se me olvida  y les  llamó mucho la atención a muchos actuar como 
Frankestein como ser el personaje y aprenderse el parlamentico que les tocaba, 
etc. Entonces, a ellos hay que motivarlos muchísimo, todo depende del nivel de 
motivación, de lo contrario pues obviamente viene la indisciplina, viene como el 
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desinterés, el poco entusiasmo por trabajar. Entonces hay que estarlos motivando 
constantemente, porque ellos de una clase a otra  ya se les ha olvidado 
absolutamente todo eso si encuentra uno porque si se tiene una clase a la semana 
o dos veces, en una trabaja y en otra se hacer la aplicación pero entonces 
fácilmente se olvida, no se porque o realmente si falta la continuidad o el interés 
de que ellos mismos estudiante un poquito más pero por diferentes razones no lo 
hacen. 
 
Entrevistador (a): Entonces, entre eso que usted nos comenta ¿Usted trata de 
desarrollar todas las habilidades comunicativas en su clase de inglés? o ¿Qué 
habilidades desarrolla más en la clase? 
 
Docente: R/  Pues yo pienso que todas. Realmente no puede decir uno, que 
solamente reading ¿si?  Tienen que después desarrollar actividades de writing o 
de speaking… entonces siempre, pues hay un orden establecido, no muchas 
veces es escribir, por ejemplo cuando son explicaciones, etc o un texto que yo les 
pongo en el tablero cortico. Me gusta que siempre escriban, no que solo sobre la 
fotocopia trabajen sino que si son textos corticos los escriban, porque también 
escribir ayuda a precisar, sobre que se está hablando, como se escribe, luego se 
hace como lectura de esto; entonces, ya saben que la pronunciación tiene relación 
de como lo escribieron, es decir, siempre hay tratar como de hacerles actividades 
que comprometan las habilidades ¿no? de escuchar, hablar, de leer, escribir y 
hacer, hacer como una mezcla. definitivamente por separados pues no se podría 
de una o de otra manera hay que utilizarlas y pues a veces son trabajos de 
carácter solamente de leer y responder por escrito, pero a veces son de leer y 
responde de forma oral entonces ahí se compromete el desarrollo de todas las 
habilidades. 
Entrevistador (a): Entonces, dentro de todo ese tipo de actividades que se 
realiza, ¿Las puede manejar por ejemplo, a través del uso del diccionario? 
 
Docente: R/   Yo soy enemiga total y absoluta del diccionario y es que es exitoso 
el no usar el diccionario en lo posible, ya cuando por ejemplo les dio van hacer 
una actividad, escribir una composición relacionada con esta temática, si pueden 
utilizar uno un diccionario, porque si nosotros mismo no tenemos el dominio lexical 
de diferentes temáticas ciencia tecnología  medicina, etc y a veces se tratan temas 
como la vacunas  y pues de eso no sabemos todo el léxico, entonces en ese 
momento yo si les permito el uso del diccionario porque se les da un tema se les 
da  unas pautas y unos parámetros de lo que van a escribir y a ahí sí pueden 
consultar en el diccionario o en libro, etc.  Pero para trabajar en clase de que todo 
texto que se va trabajar sea al diccionario no, porque eso lo vi hace muchos años 
que los estudiantes se gastaban todo su tiempo  buscando palabra por palabra  en 
el diccionario, o sea, que los avances en la clase eran mínimos y si y ¿Por qué? 
porque todo el tiempo víctima del diccionario y  además deben tener clase de 
cómo usar el diccionario porque no es la primera o el primer significado que se 
aplica a la situación. 
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… entonces el uso del diccionario no es lo más conveniente y yo les explicaba, si 
uno va a otro país a estudiar, y a mí personalmente me pasó que tuve que 
estudiar con personas de la India de Alemania, de Italia de España y el profesor 
hablaba solo inglés y el diccionario no nos lo permitían, … es cuestión de 
enseñarles a interpretar, a pensar, a crear, a imaginar, y ellos realmente 
poniéndolos con ese ejercicio lo logran hacer. ¿Sí? entonces, yo uso mucho eso, 
la comprensión e interpretación de texto les digo hagan de cuenta que están 
presentado la prueba del ICFES y allá nadie entra ni con calculadora, ni con 
traductor, ni con diccionario lo tienen que hacer y poco a poco ellos van. Les 
desarrolla uno como las tres cuatro lecturas, no extensas de cuatro cinco hojas, 
una página, media página y gradualmente se les va aumentando hasta que llega 
un momento en que pues no pasan por encima de algunas palabras, pero las 
palabras claves, el tema principal, la frase principal, el tema, eso les ayuda a ellos 
a buscar como la cohesión, la coherencia, la relación, entonces es muy fácil,  a mi 
me encanta enseñar esa parte porque veo que si resulta que da muy buenos 
resultados y ya realmente no me pelean por el diccionario ni que yo vaya a llevar 
los diccionarios y no. 
 
Entrevistador (a): ¿Ha hecho uso de las Tecnología de la Información y 
Comunicación TIC en su clase?, si, no y ¿Por qué? 
 
Docente: R/ Bueno, definitivamente en este momento el uso de las TIC, en la 
enseñanza de los idiomas es muy interesante. Yo pienso que hay que utilizarlas, 
hay que hacerlo, y si no se ha hecho| es estar en mora. Yo lo he hecho muy pocas 
veces que hemos entrado a una página especial como para darles algunas 
explicaciones, que hagan algunos ejercicios prácticos de fonética, de 
pronunciación, de gramática, pero he abandonado esa actividad porque muchas 
veces no hay un computador para cada estudiante, o para cada dos o tres 
entonces ahora los grupos cuando están muy numerosos no es fácil, y al 
comienzo de año tenemos cursos de 40 casi 50, entonces no es tan fácil, pero 
pienso que… el uso de las tic es muy importante porque esta generación, aunque 
nosotros tenemos estudiantes de todas las edades, pero el Nicolás Esguerra se 
está caracterizando por tener estudiantes jóvenes, adolescentes, y ellos han 
crecido y nacido más dentro del mundo de las tic que nosotros, incluso el manejo 
de un computador para ellos es más fácil, son más inquietos, no les cuesta ningún 
trabajo, sin embargo hay que orientarlos porque para hacer por ejemplo crear el 
blog, o para hacer actividades como publicar en un foro, todo es pues requiere de 
sus explicaciones pero para ellos no es difícil y si de pronto es más lúdico, más 
interesante no, porque les encanta el computador a la mayoría aunque algunos no 
lo tiene, entonces uno a veces cree que todos los saben y todos conoce el 
computador y los saben manejar y resulta que hay muchos que no tiene ni idea de 
cómo prenderlo, se les sugiere que vayan a un café internet pero realmente pues 
muchos estudiantes trabajan y no tiene espacios libres como para la cultura de 
estar en café internet o con el correo electrónico, si tu preguntas no todos tiene 
correo electrónico, y que yo creo que ustedes se dieron cuenta, si, la minoría, pero 
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ya al momento en que ellos descubre esto, les va a gustar, les va a llamar la 
atención inclusive, ya adultos mayores de 60, 70 años que tenemos estudiantes, 
están dentro de esa sintonía y también les llama la atención y pues aprenden de 
una manera no tan rápida como los jóvenes, pero también les llama la atención y 
poco a poco lo empiezan a hacer y es cuestión de paciencia no, pero desde que 
haya el recurso pues si hay que utilizarlo, vale la pena. 
 
Entrevistador (a) ¿En el colegio tiene el espacio para hacer uso de esos 
equipos? 
 
Docente: R/ Pues sí, nosotros organizamos más nuestro tiempo y nuestros 
horarios y hacemos uso de las salas, porque realmente aquí hay tres salas de 
cómputo, pienso que si podríamos diseñar dentro de nuestro programa algunas de 


































ANEXO 7. Encuesta temas de interés 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA 
 
Objetivos 
Identificar los intereses de los estudiantes, en relación a las temáticas a desarrollar 




1 Se entrega a cada estudiante la encuesta “Temas de interés” 
2 Se lee cada punto y se informa a los estudiantes que en cada punto pueden 
seleccionar más de una opción. 





1.  ¿En cuáles de los siguientes contextos te gustaría escribir en inglés? 
 
a. Equipos deportivos 
b. Belleza y salud 
c. Política 
d. Aventura 
e. Tu vida personal 
f.   Saludos  
g. Superhéroes 
h. Cantantes 
i.   Vacaciones 
j.   Violencia 
k.  Noticias 
l.   Académico 
m.   Biografía de escritores reconocidos 
n. Tarjetas de invitación  








ANEXO 8. Encuesta interés medios tecnológicos 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA 
Objetivos 
Identificar los intereses de los estudiantes, en relación a los medios tecnológicos a 




1 Se entrega a cada estudiante la encuesta “Temas de interés” 
2 Se lee cada punto y se informa a los estudiantes que en cada punto pueden 
seleccionar más de una opción. 





1. ¿Cuál de las siguientes herramientas tecnológicas conoce? Seleccione “Si” o 
“No” 
 SI NO 
a) Chat   
b) Wiki   
c) Blog   
d) Página web   
 
 
2.  ¿Con cuáles de ellas le gustaría trabajar en inglés? Marque con una “X” 
 
a Chat ______ 
b Wiki ______ 
c Blogs ______ 







ANEXO 9. Prueba de entrada 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 




Evaluar a los estudiantes del Colegio Nicolás Esguerra, Jornada nocturna, ciclo 
cuarto, curso 401 en la construcción gramatical y uso de ortografía y puntuación 
dentro de un párrafo. Para tal fin los estudiantes usarán diccionario como 
herramienta que facilite la búsqueda de vocabulario para la construcción de texto 





1 Se les entrega la prueba a los estudiantes y se les indica que la lean. 
2 Se da explicación punto a punto. 
3 Antes de comenzar la prueba, se les pregunta si tiene dudas. 
4 Se les indica el tiempo de presentación de la prueba que será hasta 
finalizar la clase (40 minutos apróximadamente). 
5 Se les entregan los diccionarios como herramienta de ayuda durante la 
prueba. 





Name: ____________________________ ____________ 
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1.  Think about a famous person you admire, it can be an actor, a singer or a 
soccer player. Then answer the following questions: 
a)  Who is he/she? _____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 








2.  Using some of the ideas you wrote in number one, write a paragraph about the 
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ANEXO 10. Prueba de entrada de estudiante 1 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 














ANEXO 11. Prueba de entrada de estudiante 2 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 















ANEXO 12. Prueba de entrada de estudiante 3 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 














ANEXO 13. Encuesta evaluación de estrategia 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 




Reconocer la percepción de los estudiantes, en relación a las  diferentes clases 
desarrolladas, respecto al uso y manejo del blog para el mejoramiento del proceso 






1. Se ordena a los estudiantes que se ubique cada uno en su puesto. 
2. Se menciona que se hará la entrega de una encuesta con el fin de conocer 
su opinión respecto al uso y manejo del blog durante las clases de inglés. 
3. Se les hace entrega de la encuesta indicándoles que la lean antes de 
comenzar a contestar. 
4. Se indaga si las preguntas de la encuesta son claras o alguno tiene dudas. 
5. Se resuelven las dudas. 
6. Se da a conocer que el tiempo máximo de presentación de la encuesta es 
de 15 minutos. 





Nombre: _________________________ Fecha: _____________ Curso: _______ 
Contesta las siguientes preguntas de acuerdo con el proceso llevado a cabo 
durante las clases de inglés con las docentes practicantes, en el desarrollo del 
blog: 
 
1. ¿Identifico los pasos y condiciones necesarios para usar el blog?   
 
a Si _____ 






2. Te han gustado los temas que se han trabajado en el blog? 
 
a Si _____ 




3. ¿El uso del blog me parece interesante? 
a Si _____ 




4. Al hacer los escritos en el blog, cuál de las siguientes herramientas utilizo: 
a Diccionario _____ 
b Traductor _____ 
c Diccionario Online _____ 
d Otro _____   ¿Cuál(es)? _____________________________________ 
 
5. ¿El uso del blog me ha ayudado a mejorar mi habilidad de escritura? 
a. Si _____ 


























ANEXO 14. Instrumento diario de campo 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 




Registrar de manera narrada los diferentes hechos que se dan durante cada una 
de las implementaciones de los planes de acción, incluyendo las reflexiones 
teóricas, reacciones emotivas de las investigadoras y las frases utilizadas por los 





1 Cada investigadora observa los sucesos de cada sesión de clase, 
buscando dar respuesta a las preguntas orientadoras y generando nuevas. 
2 Al finalizar cada sesión de clase cada investigadora escribirá sus propias 
descripciones y reflexiones de los sucesos. 
3 Antes de que pasen 24 horas de cada sesión las investigadoras se reúnen, 




PARTES DEL INSTRUMENTO 
 




HORA DE INICIO:                              HORA DE  FINALIZACIÓN: 
NÚMERO DE PARTICIPANTES: _____ 
 
CUESTIONES QUE ORIENTAN LAS OBSERVACIONES 
 
● ¿Cómo se contextualiza la actividad por parte docente? (Ubicación espacial 
de los estudiantes, como entrega de los recursos de trabajo, entre otros) 
● ¿Cómo se comportaban los estudiantes?; ¿Qué hacía el docente frente a 




● ¿Qué dificultades manifestaban los estudiantes durante y frente la actividad 
PROPUESTA POR EL DOCENTE?; ¿Cuál fue el comportamiento del 
docente? y ¿Qué sucedía? 
● ¿Cuál era el grado de atención que los estudiantes prestaban a las 
actividades propuestas?, ¿Qué hacían y qué sucedía? 
● ¿Cuáles eran  el nivel de reto que los estudiantes manifestaban en cada 
actividad?, ¿Qué hacían y qué sucedía? 
● ¿Qué relaciones establecen los estudiantes entre ellos y con el docente 
(conflictos, cooperación, petición de ayuda, etc.?, ¿Qué hacían y qué 
sucedía? 
● ¿Qué grado de motivación manifestaban los estudiantes durante las 
actividades?, ¿Qué hacían y qué sucedía? 
● ¿Qué estrategias utilizaban los estudiantes para dar cumplimiento a cada 
tarea?, ¿Qué estrategias brindaban el docente para la producción escrita? y 

































ANEXO 15. Instrumento entradas en el blog 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 




Recolectar los textos escritos de los estudiantes de cada una de las temáticas 
tratadas, para valorar los aspectos de adecuación, cohesión, coherencia y 





1 Posterior a la presentación de cada plan de acción y con la asesoría de las 
docentes investigadoras, los estudiantes redactan y publican las entradas 
en el blog de manera individual. 
2 Se revisan las entradas de cada uno de los estudiantes. 
3 Se comenta de manera verbal al comienzo de cada sesión los errores 
comunes hallados. 
4 Se organizan por tema las entradas de cada estudiante. 






FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 de Mayo de 2012 






TEMA: My favorite singer 
FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo 16 de 2012 





TEMA: My  superheroe 
FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo 23 de 2012 





TEMA: The bedroom my dreams 
FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo 25 de 2012 







TEMA: My favorite team 
FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio 1 de 2012 






FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio 6 de 2012 






FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 de Mayo de 2012 








TEMA: My favorite Singer 
FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo 16 de 2012 





TEMA: My Superheroe 
FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo 23 de 2012 






TEMA: My favorite Team  
FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio 1 de 2012 
NOMBRE DE ESTUDIANTE: Leidy Pineda 







TEMA: Postcard  
FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio 6 de 2012 






FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 de Mayo de 2012 








TEMA: My Superheroe 
FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo 23 de 2012 




TEMA: The bedroom of my dream  
FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo 25 de 2012 








TEMA: My favorite Team  
FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio 1 de 2012 





TEMA: Postcard  
FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio 6 de 2012 















TEMA: Vacations  
FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio 8 de 2012 






FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 de Mayo de 2012 






TEMA: The bedroom of my Dreams 
FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo 25 de 2012 





TEMA: My Favorite Team 
FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio 1 de 2012 










FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio 6 de 2012 




TEMA: Vacations  
FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio 8 de 2012 







FECHA DE PUBLICACIÓN: 11 de Mayo de 2012 





TEMA: My Favorite singer 
FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo 16 de 2012 











TEMA: My Superheroe 
FECHA DE PUBLICACIÓN: Mayo 23 de 2012 





TEMA: My favorite Team 
FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio 1 de 2012 








FECHA DE PUBLICACIÓN: Junio 8 de 2012 
































ANEXO 16. Instrumento análisis de diarios de campo 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 




Organizar, agrupar y clasificar la información de los diarios de campo en un 






1 Leer y releer los diarios de campo, teniendo en cuenta los objetivos de la 
investigación. 
2 Mientras se lee, subrayar con colores diferentes los fragmentos de textos 
en cada diario de campo que indiquen lo raro, parecido y relevante entre 
ellos. (Lo relevante-color amarillo; Lo parecido-color verde; Lo raro-color 
azul) 
3 Teniendo en cuenta los sentidos de los fragmentos subrayados en cada 
diario de campo, intentar dar nombres (categorías y subcategorías) con sus 
respectivas definiciones a cada grupo de fragmentos. 
Trabajo en equipo: 
1 Leer la lista de categorías con su respectiva definición y  fragmentos 
construidas individualmente, para ser discutidas y negociadas. 
2 Luego de llegar a consensos se inicia el diligenciamiento de la matriz que 
compone este instrumento. 
3 Al terminar de diligenciar la matriz de análisis se procede a organizar un 
texto descriptivo de los diarios de campo. 
 
MATRIZ DE ANÁLISIS 
CATEGORÍAS DEFINICIONES FRAGMENTOS 
   








ANEXO 17. Prueba de salida 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 




Evaluar a los estudiantes del Colegio Nicolás Esguerra, Jornada nocturna, ciclo 
cuarto, curso 401 en la construcción gramatical y uso de ortografía y puntuación 
dentro de un párrafo. Para tal fin los estudiantes usarán diccionario como 
herramienta que facilite la búsqueda de vocabulario para la construcción de texto 





1 Se les entrega la prueba a los estudiantes y se les indica que la lean. 
2 Se da explicación punto a punto. 
3 Antes de comenzar la prueba, se les pregunta si tiene dudas. 
4 Se les indica el tiempo de presentación de la prueba que será hasta 
finalizar la clase (40 minutos apróximadamente). 
5 Se les entregan los diccionarios como herramienta de ayuda durante la 
prueba. 






A PERSON I ADMIRE 









1.  Think about a famous you admire, could be an actor, a singer or a soccer 
player, and then answer the following questions : 
a)  Who is he/she? _____________________________________________ 
_________________________________________________________ 
 




 c)  What does he/she do to gain your respect? _______________________ 
_________________________________________________________ 
 
2.  Using some of the ideas you wrote in number one, write a paragraph about that 




































ANEXO 18. Grilla para el análisis de producciones escolares 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA  
 
Objetivo: 
Evaluar cuantitativa y cualitativamente los productos realizados por los estudiantes 





1 Lectura global de cada texto por parte de las investigadoras. (Prueba de 
entrada, publicaciones en el global y prueba de salida) para lograr una 
mirada general de los textos. 
2 Lectura y calificación de cada texto a partir de los criterios propuestos en la 
grilla. 
 
Trabajo en equipo 
1 Las investigadoras leen y comparan las calificaciones dadas a cada uno de 
los textos. 
2 Las investigadoras discuten las calificaciones asignadas individualmente  
3 Las investigadoras llegan a acuerdos para dar una calificación unificada a 







ALTO (5.0 - 3.8) 
INTERMEDIO (3.7 
- 2.4) 
BAJO (2.3 - 1.0) 
ADECUACIÓN 
El producto escrito debe adecuarse a 





propósito de la 
actividad 
propuesto para la 
clase. 
Sólo una parte del 
texto se adecua al 
propósito de la 
actividad propuesta 
para la clase. 
El texto no se 
adecua al propósito 
de la actividad 
propuesta por el 
docente para la 
clase.  
COHERENCIA 
La información que contiene el texto es 
relevante a la actividad propuesta por el 
docente en la clase. 
El texto contiene 
información 
relevante a la 
actividad 
propuesta por el 
docente en la 
clase 
La información que 
contiene el texto en 
algunos de sus 
apartes es 
relevante a la 
actividad propuesta 
por el docente en la 
clase. 
El texto no 
contiene 
información 
relevante a la 
actividad propuesta 







ALTO (5.0 - 3.8) 
INTERMEDIO (3.7 
- 2.4) 
BAJO (2.3 - 1.0) 
COHESIÓN 
Las diferentes frases que componen el 
texto se conectan entre sí, haciendo 
uso adecuado de pronombres, 
conjunciones y puntuación, para la 
comprensión global del texto. 
En el texto hace 
uso adecuado de 
los pronombres 
(I, you, he, she, it, 
we, they), 
conjunciones 
(and, or) y 
puntuación 





global del texto. 
En algunos apartes 
del texto se hace 
uso adecuado de 
pronombres (I, you, 
he, she, it, we, 
they) conjunciones 





En el texto no se 
hace uso adecuado 
de los pronombres 
(I, you, he, she, it, 
we, they) ni de las 
conjunciones (and, 
or) ni la puntuación 




El uso correcto de la ortografía, 
morfosintaxis y léxico garantizan una 
comunicación efectiva. Léxico: los 
términos deben usarse según su 
significado y el sentido de la frase (My 
name is Jose-es correcta; I me call is 
Jose-no es correcta); Ortografía: las 
letras que componen las palabras 
deben ser las correctas (Table-es 
correcta; tavle-no es correcta). 
Morfosintáxis: el orden de las palabras 
en la construcción de la frase deben 
obedecer a la estructura básica de las 
oraciones en el idioma inglés (I am 
beautiful-es correcta; Am beautiful I-No 
es correcta) 
En el texto se usa 
de manera 
correcta el léxico, 
la ortografía y la 
morfosintáxis. 
En el texto se usa 
de manera 
correcta, ya sea el 
léxico, la ortografía 
o la morfosintáxis. 
En el texto se usa 
de manera 
incorrecta el léxico, 



























ANEXO 19. Modelos para la enseñanza de inglés 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA  
 
Objetivo: 
Brindar modelos de producciones escritas en el idioma inglés para que los 









I'm Juan Cruz. I was born on July 7, 1977 in Toronto,  Canada. My father, Jose 
Cruz, is a retired soldier  of the Armed Forces of the Philippines . My mother, Maria 
Cruz, is a retired public school teacher.  I'm the oldest of  three children. I wanted 
to be a soldier since I was a child, because my father was a soldier of the 
Canadian Army, and I wanted to be like him.  I studied in a military high school and 
when I was  18, I joined the army. At the beginning, my mother didn’t like the idea, 




TEMÁTICA: The bedroom of my dreams 
TEXTO MODELO: 
 
Nowadays I have a typical bedroom, but  I want to have a special one. I would like 
to have a bedroom with big windows, from the floor to the cealing and around it. I 
would like to sleep in a double bed, with a beautiful white bedcover. On my bed I 
would like to have a lot of red and white pillows. I  also would like to see a big lake 












TEMÁTICA: The superheroe 
TEXTO MODELO: 
 
The Great Natacha 
 
She is  Natacha Nouk.  She was born in Alaska but now she lives here in 
Colombia. She is 150 years old, but her appearance is of a young girl.   She has  
the following powers: she can see in the dark, she can change her appearance 
depending on the situation, she is very strong and very fast, she can read people’s 
minds. Also she has the ability to communicate with animals, they are her best 









My favorite singer is Chris Martin. He was born on March 2, 1977 in England. He is 
the lead vocalist of the band Coldplay. He plays the piano and the guitar and he is 
also a wonderful song writer. He is married to the famous American actress 














TEMÁTICA: My favorite Team 
TEXTO MODELO: 
 
Manchester United Football Club 
 
 
My favorite soccer team is  Manchester United Football Club, it is an English 
professional football club. The club’s nicknamesis “The Red Devils”. The team 
obtained its first trophy in  1886, it was the Manchester Cup and the most recent 
trophy last year. The manager of Manchester United is Sir Alex Ferguson.  It has 
great soccer- players, such as Wayne Rooney, Robin Van Persie, Bébé, and 
























How are you? 
 
You know I’ll be on vacation soon, I think I will go to Colombia in South America, 
and I will visit different places there. Perhaps I will go to San Andrés Island, a 
beautiful island on the Atlantic Ocean, Cartagena, it is a city that reflects colonial 
and modern architecture, and  maybe I’ll go to La Guajira. Charles, my best friend, 
was there and he told me that about a place... Cabo de la Vela, amazing!   
 
I think I will not go to other places because I don’t have enough money to travel, 
but I guess that in the future I’ll go to Bogotá and Cali. What about you? Tell me 
about your vacations. 
 










ANEXO 20. Diario de Campo 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA  
 
TÍTULO: My Biography  
Diario de Campo número 1 
GRADO: 401 
CICLO: cuatro 
FECHA: Mayo 11 de 2012 
HORA DE INICIO: 8:20 pm                            HORA DE  FINALIZACIÓN: 9:10 pm 
 








1. Actividad del  ahorcado con la palabra AUTOBIOGRAPHY 
2. Ingreso a www.gmail.com 
3. Ingreso al correo de cada estudiante y aceptación de la invitación del remitente 
“TEACHER” 
4. Entrega de preguntas acerca de su vida 
5. Se le informa a los estudiantes leer el texto de la biografía de Juan Cruz 
6. Luego de leer el texto cada estudiante creará su propia biografía 




La clase se inició a las 8.20 en el aula de sistemas, la profesora realizó la actividad 
del “ahorcado” con la palabra AUTOBIOGRAPHY, hizo el dibujo de un árbol con 
una cuerda colgante en el tablero e hizo las 13 líneas horizontales que 
correspondía a cada una de las letras de dicha palabra. La docente empezó en 
orden a preguntarle a cada uno de los estudiantes por una letra en inglés para 
completar los espacio hasta que cada estudiante pasara, algunos no sabían la 
pronunciación correcta en inglés de la palabra que iban a decir y le preguntaban al 
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compañero del lado, otros se quedaban callados cuando les correspondía el turno, 
a otros les daba pena y decían la palabra muy suave, aunque la profesora 
alcanzaba a escuchar, les solicitaba que la repitieran usando un tono de voz más 
fuerte para que los demás compañeros le prestaran atención y no repitieran la 
misma letra. Los estudiantes estuvieron bastante receptivos en la actividad 
propuesta, hicieron comentarios como “tan chevre profe, hagamos con otra a 
palabra”, “eso sí me gusta profe”. La profesora les explicó que por cuestiones de 
tiempo no era posible extender más esta actividad.  
 
En seguida, la profesora le solicitó a cada estudiante que ingresara a 
www.gmail.com para ingresara al correo de gmial previamente creado, el cual fue 
creado con las iniciales cne más el nombre completo de cada uno y su contraseña 
era el apellido más los números 01. Luego de esto cada estudiante debía buscar 
en la bandeja de entrada un correo enviado por “Teacher”, debían aceptar la 
invitación dando click en un link detallado en el mismo correo, luego de haber 
ingresado daban clic en el link allí registrado para poder ingresar al blog. 
 
Al momento de dar la orden de ingresar a gmail, algunos estudiantes tuvieron las 
siguientes dificultades: ingresaron a los buscadores y digitaron gmail, algunos lo 
escribieron mal. Al ver la dificultad que presentaba para algunos estudiantes, la 
profesora decidió escribir en el tablero la dirección  de gmail y explicarles que 
debían ingresar esta dirección en la barra superior o barra de direcciones para así 
lograr entrar al correo. Luego que los estudiantes ingresaron a su correo, la 
docente les indico que allí encontrarían un correo del remitente “TEACHER”, luego 
les informó que ingresaran a este correo y aceptaran la invitación que había allí. 
 Al dar click en el link los estudiantes ingresaron al blog y allí según las 
instrucciones de la docente se registraron cada uno. 
 
La segunda actividad propuesta por la docente consistía en contestar las 
siguientes preguntas: 
 
1. What is your name?  
2. How old are you?  
3. Where are you from?  
4. Are you married or single?  
5. What is your job?  
6. What is the name of your parents?  
7. Do you have brothers? Yes _____ No _____ 
8. How many? What are their names?  




La docente les entregó las preguntas a cada uno y les explicó que debían leer y 
darle respuesta a cada pregunta,  al iniciar esta actividad los estudiantes le 
preguntaron a la docente sobre el vocabulario que desconocían, en algunas 
ocasiones ella no le daba la transcripción exacta de cada palabra sino les daba un 
ejemplo : “What is your name? My name is Pilar Díaz. Los estudiantes expresaron 
la facilidad de las preguntas “esta fácil”, “eso ya lo vimos” algunos se remitieron al 
cuaderno de inglés para contestar las preguntas. Durante esta actividad la docente 
estuvo de un lado a otro para ayudar a los estudiantes que lo necesitaran y para 
revisar si habían comprendido la actividad y la estaban realizando.   
 
Para finalizar la docente les solicitó a los estudiante regresar al blog y leer la 
publicación que había en éste acerca de biografía de Juan Cruz , los estudiantes 
leyeron el texto descrito y preguntaron el vocabulario que no comprendían. 
 Después se les solicitó que cada uno escribiera su biografía, teniendo como guía 
el texto anterior, así inició cada estudiante a escribir.  Al momento de escribir 
algunos de ellos le solicitaron ayuda la profesora para conocer vocabulario acerca 
de las profesiones, otros usaron el traductor para buscar la palabra que necesitan, 
otros intentaron hacerlo todo en el traductor, pero la docente no se los permitió; 
para otros no fue posible ingresar el blog porque debían compartir el equipo y por 
tiempo no lograron que ambos hicieran la publicación.  Antes de hacer las 
publicaciones, algunos estudiantes preguntaban si estaba bien lo escrito, otros 
solo lo publicaron sin preguntar acerca de este.  Al finalizar la clase 12 estudiantes 
publicaron sus autobiografía, otros no la alcanzaron a realizar y quedó como tarea 
para ellos.  De las 12 publicaciones realizadas, en 3 de estas los estudiantes 
usaron un color diferente al negro para realizar su publicación.  Durante la clase 
los estudiantes realizaron comentario como “se me dificulta escribir en inglés”, 
“eso es muy difícil”, “yo no sé escribir en inglés”. 
 
Luego la docente revisó la publicaciones realizadas ese día, observó que los 
estudiantes escribieron tal cual como escucharon la palabra al momento de 
preguntar, por ejemplo bulvuildin, profeshion, en algunas ocasiones escribieron en 
español y en inglés, en ningún momento usan las mayúsculas para iniciar el texto 
ni en los nombre propios, en ocasiones escriben en mayúscula sostenida. Omiten 
letras al escribir, en este caso no es claro si la omiten porque desconocen la 
ortografía de esta o por error de digitación al momento de escribir.   
 
TÍTULO: My Favorite Singer  
Diario de Campo número 2 
GRADO: 401 
CICLO: cuatro 
FECHA: Mayo 16 de 2012 








Narración de la información sobre el cantante favorito como nombre, edad, lugar 
de procedencia, si pertenece o no a algún grupo, estado civil, lugar de residencia 
permanente y la(s) canción(es) favorita(s).  
 
PROTOCOLO: 
1. Retroalimentar a todos los estudiantes respecto a los errores encontrados en la 
primera publicación del blog. 
2. Leer un texto de una cartelera preparada por la docente y leerlo 
3. Hacer preguntas para evaluar la comprensión del texto presentado 
4. Teniendo en cuenta el texto leído, publicar un texto similar con la información del 




La clase comenzó a las 6: 25, pues solamente habían llegado 6 estudiantes. 
Durante la primera fase de la clase se comenzó con una retroalimentación de los 
errores encontrados gramatical y ortográficamente analizados en las entradas de 
la primera clase. Se encontraron errores de uso incorrecto de mayúsculas, errores 
en el uso de la puntuación y errores de registro al indicar la fecha de nacimiento. 
En el tablero se escribió la forma gramaticalmente correcta de cómo registrar la 
fecha para el caso de la fecha de nacimiento. Para la puntuación se dió la 
explicación de cuándo usar la coma y el punto y se escribieron algunos ejemplos. 
De igual forma se detalló el uso de la mayúscula y los ejemplos correspondientes. 
Al finalizar la explicación, la docente preguntó si había surgido alguna duda sobre 
la explicación, al no haber ninguna, ella comentó que era importante tener en 
cuenta la explicación anteriormente dada para cada una de las entradas a realizar 
durante esa y el resto de clases siguientes. 
 
Luego, se procedió a escribir en el tablero la frase “My favorite singer” con el fin de 
introducir el tema de la clase.  La docente trajo una cartelera la cual fue ubicada 
en el tablero donde se encontraba un texto narrando cuál era el cantante favorito 
de ella. el texto fue: “My favorite singer is Chris Martin, He is 35 years old, he is 
from England and he sings in a rock band named “Coldplay”. He is married and he 
has two children: Alison and Anthony. He lives in Devon, United Kingdom.  They 
have a lot of beautiful songs, but my favorite song is “See you soon”. La docente 
preguntó a los estudiantes quién voluntariamente quería leer el texto, en esta 
ocación participó la estudiante Adriana, luego el estudiante Giovanni, luego la 
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estudiante Ximena , luego el estudiante Hernán y por último el estudiante Deizon. 
 Seguido, la docente corrigió lo pronunciado por cada estudiante y volvió a leer el 
texto para afianzar la pronunciación de cada palabra. Hizo preguntas para evaluar 
la comprensión de la información a lo cual los estudiantes contestaron 
acertadamente.  
 
Después de ello, la docente indicó a los estudiantes que debían realizar un nuevo 
escrito en el blog teniendo en cuenta la información encontrada en la cartelera y el 
cantante favorito de cada uno de los estudiantes.  Después de dadas las 
indicaciones cada estudiante ingresó al blog sin necesidad de preguntar a la 
docente, cada quién ya sabía que el link del blog lo iba a encontrar en el correo 
personal de gmail de cada uno, así que ingresaron rápidamente. Al igual, estando 
dentro del blog, la ruta para comenzar a realizar el texto la hicieron sin problemas. 
Hubo tres estudiantes que, por no haber ido la clase en la que se entregaron los 
usuarios y contraseñas del correo de gmail, no sabían qué debían hacer, la 
docente les explicó a los tres al mismo tiempo, les dió sus usuarios y contraseñas 
correspondientes y los guió para poder realizar la aplicación del día. 
 
Durante la clase, los estudiantes realizaron preguntas a la docente  para conocer 
si lo que habían escrito se encontraba bien, también preguntaban sobre el 
vocabulario que podían utilizar, por ejemplo preguntaban: “profe cómo se escribe 
 reggaeton” o  “Cómo se escribe Puerto Rico en inglés”. Al final de la clase, por 
tiempo y por falta de equipos para todos, no se logró que el curso completo hiciera 
publicaciones. 
 
TÍTULO: My Superheroe  
Diario de Campo número 3 
GRADO: 401 
CICLO: cuatro 
FECHA: Mayo 23 de 2012 
HORA DE INICIO:  6:25 pm                            HORA DE  FINALIZACIÓN: 7:10 pm  
 




Describir un superhéroe con características creadas por los propios estudiantes. 
 
PROTOCOLO: 
1. Mostrar un avance de la película  “Adventarge” y seleccionar el superhéroe que 
más le llamó la atención 
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2. Mostrar un avance de la película  “Batman y Superman” 
3. Preguntas acerca de los trailer vistos ¿Qué poderes tiene cada superhéroe?, 
¿Qué los diferencia uno del otro?, ¿Qué superhéroe recuerdan y porque? 
4. Leer la descripción de un superhéroe 




La clase se inició a las 6.20 pm en el aula de clase, de ahí se desplazaron a otra 
aula para ver tres videos, el tema de la clase eran los superhéroes, para esto la 
docente mostro un primer video de la película “The Adventarge”, luego la docente 
les pregunto a varios de ellos cual de los anteriores superhéroes les gustaba más, 
algunos contestaron que “Hulk” otros “Ironman”, la docente les preguntó si los 
poderes de este último superhéroe eran reales o no, ellos contestaron que eran 
artificiales, porque él mismo diseñaba sus armas y lo que le hacía diferente era la 
fuente de poder que tenía en el pecho. Luego  de este video vieron uno de Batman 
y Superman, al finalizar estos dos videos  la docente les preguntó nuevamente a 
los estudiantes quienes eran estos superhéroes, que poderes tenia cada uno y si 
había alguna diferencia entre ellos.  Varios estudiantes participaron del tema, 
además recordaron otros superhéroes como la Mujer Maravilla, Superman, 
Spiderman, entre otros y concluyeron que el único que no tenía poderes era 
Batman porque él había diseñado sus propias armas y era humano en su 
totalidad, solo dependía de las armas diseñadas por él y de su fuerza natural. En 
esta actividad participaron todos los estudiantes, pues daban respuesta a las 
preguntas hechas por la docente. 
 
Luego de esta actividad la docente le entregaron un texto de la descripción de un 
superhéroe inventado por ella, este texto se leyó en voz alta por diferentes 
estudiantes, participó Adriana, Hernan, Yenny, Jhon y Deizon; en el transcurso de 
esta actividad ellos preguntaron el vocabulario que no conocían. Al comienzo de 
esta actividad ninguno de los estudiantes quería participar porque decían “profe yo 
no se como se pronuncia”, “a mi me da pena”, “eso es muy difícil”; pero la docente 
les animó todo el tiempo para que leyeran, ella les hacía pequeñas correcciones 
de pronunciación, cuando alguno terminaba de leer los felicitaba y les decía “no es 
difícil muchachos, ustedes pueden hacerlo” 
 
Para finalizar la actividad la docente les solicitó a los estudiantes crear un 
superhéroe, el cual debía tener un nombre, una edad, una descripción física y que 
poderes poseía este.  Para esta actividad  los estudiantes se desplazaron al aula 
de informática para que cada uno creara su propio superhéroe y lo publicaran en 
el blog.  Al llegar al aula la docente escribió nuevamente la dirección del blog para 
que los estudiantes pudiesen ingresar a este, les informo que en el link de 
actividades encontrarían vocabulario que les podría ser útil para la elaboración de 
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su superhéroe; durante este tiempo ella estuvo dando soporte a los estudiantes 
que lo necesitaban. Todo el tiempo la docente les recalcó que  no olvidaran hacer 
uso de las mayúsculas, de los signos de puntuación y de usar siempre un sujeto 
en la oración.   
 
En esta tercera sesión los estudiantes ingresaron con mayor facilidad al blog para 
realizar sus publicaciones sobre el superhéroe. Algunos de ellos comenzaron a 
buscar imágenes por internet sobre superhéroes ya conocidos, ellos comenzaron 
a usar estas imágenes para realizar sus construcciones, otros tuvieron en cuenta 
la información publicada en el blog y de ahí hicieron la creación de sus personajes. 
Al finalizar la clase no todos lograron publicar el superhéroe, pues debían 
compartir los computadores . 
 
 
TÍTULO: The bedroom of my dreams  
Diario de Campo número 4 
GRADO: 401 
CICLO: cuatro 
FECHA: Mayo 25 de 2012 
HORA DE INICIO:  6:25 pm                            HORA DE  FINALIZACIÓN: 7:10 pm  
 




Describir la habitación de los sueños de cada estudiante. 
 
PROTOCOLO: 
1. Lluvia de ideas, para introducir el tema. 
2. Revisión del texto “The bedroom of my dreams”. 




La clase inicia a partir de las 8.20 pm; sin embargo, los estudiantes se demoran en 
el ingreso a esta porque vienen de la hora de descanso, es así como  la clase se 
inició a las 8.30 con los estudiantes que se encontraban en el aula, a medida que 
los estudiantes llegaban al aula cada uno encendía el equipo e ingresaban al 
correo de gmail y luego en el link que tenían para ingresar al blog, otros copiaban 
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la dirección del blog que la docente anotaba en el tablero.  La primera actividad 
propuesta por la docente fue realizar una lluvia de ideas referente a los elementos 
que tienen en la habitación, para ellos todos los estudiantes participaron dando 
cada uno un elemento; además, no debían repetir los elementos mencionados por 
sus compañeros.  A medida que los estudiantes iban nombrando dichos 
elementos, la docente los escribía en el tablero.  Al finalizar esta actividad se 
habían escrito 20 objetos que podrían estar en una habitación, esto tenia como 
finalidad introducir el tema del día. 
 
En la segunda actividad, la docente les entregó un texto “The bedroom of my 
dream” y les solicitó que lo revisaran, para esto les dio 5 minutos.  Luego de eso la 
docente escribió en el tablero las oraciones que tenía la estructura I WOULD y les 
pregunto a los estudiantes el significado de esta en el texto, por un momento los 
estudiantes se quedaron en silencio y la docente les volvió a preguntar el 
significado de las frases escritas en el tablero.  Varios de los alumnos dijeron “no 
sabemos profe que es eso” otros “profe eso es querer” otros alumnos preguntaron 
“profe que es floor to the sealing y bedcover”, tambien preguntaron el significado 
de otras palabras como “pillows, lake y lanscape”.  La docente para dar respuesta 
a esto primero les consultaba a todos los estudiantes si alguno de ellos conocia el 
significado de esta y si ninguno de ellos respondía les daba la respuesta de este 
en español.  Luego de esto Ximena dijo “yo se que es I WOULD LIKE, a mi me 
gustaría”, la docente afirmó que ese era el significado, entonces entre todos los 
estudiantes y la docentes hicieron otra frase diferente para explicar dicha 
estructura.   
 
Luego de esta explicación la docente les solicitó a los estudiantes que revisaran el 
blog, en el link de Activies y les indico que allí encontraría el texto que tenían en 
sus manos y varias imágenes con su significado en inglés, además de las 
palabras que se encontraban escritas en el tablero para que los estudiantes 
tuvieran vocabulario y pudiesen  realizar el escrito de la habitación de sus sueños. 
  Los estudiantes iniciaron la actividad después de la explicación, al igual que 
Adriana, Deizon, Hernan,  preguntaba a la docente en varias ocasiones si iba bien, 
si estaba bien escrito, la docente siempre se acercaba a los estudiantes que 
solicitaban de su ayuda para completar el escrito; ella les daba retroalimentación a 
medida que iba pasando por cada uno de los equipos, algunos estudiantes como 
José Timón, Jhon Villada y Michael ingresaban a otros páginas y se distraian 
haciendo otra cosa en ellas, la docente les informó que la actividad debía quedar 
finalizada porque si no hacían la respectiva publicación era como si no hubiesen 
asistido a clase, en ese momento los estudiantes realizaron la actividad, sin 
embargo, ambos empezaron hacer uso del traductor de gmail ya que estaban 
pronto a finalizar la clase y no habían terminado la publicación.  Al ver el uso del 
traductor para realizar la actividad propuesta, la docente les solicitó no hacer uso 
de este, pues la finalidad no era aprender a usar el traductor, sino que cada uno 
intentara escribir, sin importar si estaba todo bien o no porque si usaban el 
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traductor todo el tiempo no van a poner en práctica lo que han aprendido en ingles 
durante este tiempo. 
 
Al sonar el timbre para el  cambio de clase, varios de los estudiantes ya habían terminado 
sus publicaciones pero a otros aún les faltaba, por lo que algunas de estas se encuentran 
incompletas o quedaron en borrador para su respectiva publicación.    
 
TÍTULO: My favorite soccer team. 
Diario de Campo número 5 
GRADO: 401 
CICLO: cuatro 
FECHA: Junio 1 de 2012 
HORA DE INICIO: 8:10 pm                           HORA DE  FINALIZACIÓN: 9:00 pm 
 




Narrar las características del equipo de fútbol de su preferencia. 
 
PROTOCOLO: 
1. Juego “concéntrese” con equipos de fútbol internacionales  
2. Encender los equipos de computo 
3. Leer el texto “International Soccer” 




La clase se inició a las 6.20 en el aula de informática, el tema de clase es “My 
favorite soccer team” la primera actividad que se realizó fue un concéntrese con 
varios equipos de fútbol internacionales, los estudiantes participaron activos en la 
clase para lograr terminar el ejercicio, Deizon no participó de la actividad 
propuesta porque no recordaba los números en inglés y el abecedario, ya que 
para formar las parejas cada estudiante debía dar un número y una letra.   Al 
finalizar todas las parejas los estudiantes le pidieron a la docente realizar otra 
juego; sin embargo ella les contestó que no era posible pues no poseían más 
tiempo para esta actividad.  Luego de esto los estudiantes encendieron los 
equipos de computo y se les entregó a cada uno un texto acerca del equipo de 
fútbol favorito de Sherry McCue, ellos lo leyeron y preguntaron el vocabulario que 
no conocían, otros usaron el traductor para lograr entender qué decía el texto, en 
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esta actividad gastaron entre 10 y 15 minutos, luego de finalizar la lectura del 
texto, la docente les solicitó a los estudiantes ingresara  al blog y narraran las 
características de su equipo de fútbol favorito. 
 
Adriana y Jhon Villada preguntaron a la docente qué hacer si no les gustaba el 
fútbol, la docente les contestó que debían justificar porque no les gustaba el fútbol 
y hacer la publicación de este.  Durante el desarrollo de la clase la docente 
encargada estuvo atenta a que los estudiantes no usaran el traductor para la 
publicación de sus escritos, también les recordaban que debían hacer uso de las 
mayúsculas, de punto y la coma en su escrito y que no olvidaran que cada oración 
debía tener un sujeto.  Al momento de escribir los estudiantes preguntaban a las 
docentes si iban bien, si estaba bien escrito, algunos preguntaron cómo se 
escribían algunas palabras que desconocían, en general durante toda la clase los 
estudiantes estuvieron atentos al trabajo en clase.  Al finalizar la clase los 
estudiantes realizaron sus publicaciones, varios incluyeron imágenes de su equipo 
favorito teniendo como guía el texto entregado por las docentes.     Algunos 




TÍTULO: Postcard  
Diario de Campo número 6 
GRADO: 401 
CICLO: cuatro 
FECHA: Junio 6 de 2012 
HORA DE INICIO: 8:10 pm                             HORA DE  FINALIZACIÓN: 9:00 pm 
 




Redactar una carta de cumpleaños en forma de postal. 
 
PROTOCOLO: 
1. Encender los equipos 
2. Entrega del texto guía “Tarjeta” 
3. Explicación de la actividad a realizar 






La clase inicia a las 6 pm, sin embargo los estudiantes llegan sobre las 6.15 o 6.20 
pm.  La clase se da inicio a las 6.20 con los estudiantes que se encuentran al 
momento, cada estudiante que va llegando se acomoda en un computador, lo 
enciende e ingresa al blog para realizar la actividad del día. En este día la docente 
les entrega a los estudiantes una tarjeta de cumpleaños y les informa que la 
actividad a realizar será hacer  tarjeta para un amigo que esté próximo a cumplir 
años, en ese momento una de las estudiantes dice que su cumpleaños será al día 
siguiente, por esto la docente decide que esta debe ir dirigida a ella y/o a la 
docente Karen Alvarez que se encuentra  de cumpleaños el fin de semana 
próximo. Antes de que los estudiantes empezaran a escribir, la docente les 
pregunto que elementos eran indispensables en la carta, los estudiante 
contestaron “la fecha profe” “a quien esta dirigida” “el mensaje profe””despedirse”; 
la profe les informa que todo lo que han dicho es correcto y que eso debe quedar 
reflejado en la postcard que van hacer, además les informo que no olvidaran firmar 
su postcard. 
 
Los estudiantes inician la lectura de la carta entregada por la docente, en este 
paso los estudiantes preguntaron sobre el vocabulario que no comprendian, otros 
lo hacían usando el traductor y otros lo comentaban con su compañero.  Adriana 
se interesó mucho en hacer la carta y le preguntó a la docente la fecha exacto de 
cumpelaños de Karen para hacerle la postcard porque “profe ella me cae muy 
bien, yo quiero hacerle una carta bien “chevre” sin embargo por tiempo ella no 
pudo terminar su publicación y expresó que la terminaría la próxima clase, los 
demás estudiantes realizaron sus cartas con el soporte de la docente, ella pasaba 
por todos los puestos de trabajo revisando los textos escritos, ella siempre les 
recordaban el uso de las mayúsculas, el punto aparte, la coma y el sujeto en todas 
las oraciones que hacían, la docente recalcaba esto en todas las clases al 
momento de realizar los escritos.  El estudiante Jhon Villada al igual que en otras 
ocasiones hace uso del traductor para realizar la actividad, en el momento en que 
la docente se da cuenta de eso le reitera que si hacen uso del traductor para hacer 
todo el texto tendrá nota negativa por hacer uso incorrecto de este, en ese 
momento el estudiante le dice a la docente “no profe yo solo lo use para buscar 
una palabra” sin embargo, la docente ya había observado que el estudiante lo 
usaba para todo el texto y le informa a Jhon que de seguir así, su trabajo tendrá 
como nota final 0.  El estudiante insiste en que no lo está haciendo todo con el 
traductor.  La docente lo supervisa con más detenimiento para evitar el uso del 







Diario de Campo número 7 
GRADO: 401 
CICLO: cuatro 
FECHA: Junio 8 de 2012 
HORA DE INICIO: 6:15 pm                             HORA DE  FINALIZACIÓN: 7:10 pm 
 




Producir una carta contándole a un amigo sobre el lugar o lugares que visitarán en sus 




1. La docente escribe en el tablero la pregunta: where will you travel during your next 
vacations? Preguntándo a cada uno de los estudiantes. 
2. Entregar a cada estudiante un formato de carta en la cual un amigo le escribe a otro 
sobre los lugares a los que irá en sus próximas vacaciones. 
3. Preguntar a los estudiantes sobre el tema de la carta a nivel global. 
4. Indagar sobre la estructura gramatical utilizada en la carta. 
5. Redactar una carta a un amigo, teniendo en cuenta las características analizadas 




La docente escribió en el tablero la pregunta: where will you travel during your next 
vacations? Y comenzó a indagar a cada uno de los estudiantes, algunos de ellos 
no entendieron la pregunta, sólo entendían las palabras “where”, “you”, “next” y 
“vacation” y daban la respuesta por deducción. La profesora le dio su propia 
respuesta a la pregunta para dar a entender exactamente la intención de la 
pregunta. Algunos estudiantes, por el contrario, lograron entender desde el 
principio la pregunta traduciendo palabra por palabra. 
Cada estudiante dio respuestas diferentes pero sin usar correctamente la 
estructura gramatical que aplica para el uso del auxiliar en futuro “will” Un ejemplo 
de las respuestas de los estudiantes fueron: 
·       “You will go Cartagena”. 
·       “I will Yopal”. 




La docente hizo entrega del texto en forma de carta de un amigo para otro en la 
cual le contaba los lugares que iba a visitar en sus próximas vacaciones. Los 
estudiantes al recibirlo comenzaron a intentar leerlo, preguntar algunas palabras 
del vocabulario de la carta, pero la idea general del texto la comprendieron, ya que 
conocían o habían escuchado los sitios mencionados en la carta como Cartagena, 
San Andrés, Barranquilla, Santa Marta. Esto se pudo identificar pues la docente 
preguntó a los estudiantes que sobre qué trataba el texto, y ellos, en sus palabras, 
comenzaron a decir que quien escribía la carta iba a viajar a esos lugares. Durante 
la lectura se les indagó a los estudiantes sobre la estructura gramatical del texto, y 
la lograron identificar fácilmente ya que encontraron inmerso el auxiliar de futuro 
“will”. 
La siguiente actividad consistía en realizar una carta para un  amigo contándole 
también los lugares que visitaría durante sus próximas vacaciones, teniendo en 
cuenta el texto guía brindado y la estructura identificada durante el texto. Este 
texto, al igual que los demás, debía ser publicado en el blog.  Los estudiantes 
comenzaron a realizar sus escritos, en algunas ocasiones se encontraron a dos o 
tres estudiantes utilizando la herramienta de internet “google traductor” con el fin 
de realizar el trabajo, mas se les fue indicado que esta herramienta no cumplía 
con traducir correctamente las oraciones allí registradas, que era una herramienta 
útil para la búsqueda de vocabulario o de palabras desconocidas, mas no para 
traducir todo el texto, ellos aceptaron el consejo, pero uno de ellos no lo siguió, 
continuó usando la herramienta para traducir todo el texto. Los estudiantes 
utilizaron destinos dentro de Colombia, se vio que el contexto cotidiano y cultural 

























ANEXO 21. Comentarios a las publicaciones de los estudiantes 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 







































TEMA: The bedroom of my dreams 






















TEMA: My favorite Singer 





















TEMA: My favorite soccer team 




















TEMA: My superhero 







ANEXO 22. Análisis de diarios de campo 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
COLEGIO NACIONAL NICOLAS ESGUERRA 
 
MATRIZ DE ANÁLISIS 
 
CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN - REFLEXIÓN FRAGMENTOS 
ERRORES EN LA 
ESCRITURA 
Durante la escritura, los dominios de la normativa y 
de los conectores para la existencia de cohesión se 
manifestaron de diferentes maneras. 
En ningún momento usan las mayúsculas para iniciar el texto, ni en los nombres propios, en 
ocasiones escriben en mayúscula sostenida. Omiten letras al escribir, en este caso no es claro 
si la omiten porque desconocen la ortografía de esta o por error de digitación al momento de 
escribir. También, omiten el sujeto al realizar las oraciones. D1:3 Se encontraron errores de 
uso incorrecto de mayúsculas, errores en el uso de la puntuación, omisión del sujeto en las 
oraciones  y errores de registro al indicar la fecha de nacimiento. D2:5 sin embargo, en el resto 
del texto se evidenciaba que usaba las mayúsculas de manera adecuada, usaba los puntos y 
las comas de igual forma.  D5:13 hacer uso de las mayúsculas, de los signos de puntuación y 
de usar siempre un sujeto en la oración. D3:8 ella siempre les recordaban el uso de las 
mayúsculas, el punto aparte, la coma y el sujeto en todas las oraciones que hacían D6:15 
ESTUDIANTE - 
ACTIVIDADES 
Se evidencia que los estudiantes al tener 
dificultades en su proceso de aprendizaje frente a 
las tareas propuestas por la docente, son 
solucionadas por ellos mismos a través de 
preguntas, medios tecnológicos de traducción y 
uso de sus conocimientos previos. 
algunos no sabían la pronunciación correcta en inglés de la letra que iban a decir y le 
preguntaban al compañero del lado. D1:1 preguntaron el vocabulario D1:3 ellos preguntaron el 
vocabulario que no conocían. D3:8 preguntaron el vocabulario que no conocían, otros usaron 
el traductor para lograr entender qué decía el texto, D5:13 preguntaron sobre el vocabulario 
que no comprendian D6:14 preguntaba a la docente en varias ocasiones si iba bien, si estaba 
bien escrito D4:10 otros usaron el traductor para buscar la palabra que necesitan, otros 
intentaron hacerlo todo en el traductor. D1:3 algunos de los estudiantes hicieron uso del 
traductor buscando la palabra que necesitaban para  completar su texto, mientras otros lo 
estaban usando para hacer todo el texto D2:6 ambos empezaron hacer uso del traductor de 
gmail ya que estaban pronto a finalizar la clase y no había terminado la publicación.  D4:11 
Jhon Villada al igual que en otras ocasiones hace uso del traductor para realizar la actividad. 
D6:15   los estudiantes preguntaban a las docentes si iban bien, si estaba bien escrito, 
algunos preguntaron cómo se escribían algunas palabras que desconocían D5:13 Los 
estudiantes al recibirlo comenzaron a intentar leerlo, preguntar algunas palabras del 
vocabulario de la carta D7:16 en algunas ocasiones se encontraron a dos o tres estudiantes 








Es claro que en el proceso de aprendizaje de los 
estudiantes surgieron dudas sobre la producción 
correcta, es decir, sobre la normativa y cohesión en 
los textos. 
Durante la clase los estudiantes realizaron comentario como “se me dificulta escribir en 
inglés”, “eso es muy difícil”, “yo no sé escribir en inglés”.D1:3 
“uhy no profe eso es muy dificil”, “a mi me da pena”, “yo no se hablar en inglés”; D2:5 
“profe yo no se como se pronuncia”, “a mi me da pena”, “eso es muy difícil” D3:8 
Varios de los alumnos dijeron “no sabemos profe que es eso” D4:10 
ESTUDIANTE - 
ACTIVIDADES 
Los estudiantes mezclaban sus emociones y 
sentimientos lo cual, según los estudios de 
Krashen, esto les  impide o bloquea la producción. 
Teoría del filtro afectivo. 
Durante la clase los estudiantes realizaron comentario como “se me dificulta escribir en 
inglés”, “eso es muy difícil”, “yo no sé escribir en inglés”.D1:3 
“uhy no profe eso es muy dificil”, “a mi me da pena”, “yo no se hablar en inglés”; D2:5 
“profe yo no se como se pronuncia”, “a mi me da pena”, “eso es muy difícil” D3:8 
Varios de los alumnos dijeron “no sabemos profe que es eso” D4:10 
ESTUDIANTE - TIC 
 
Según Adell, las TIC (Tecnologías de  la 
información y la comunicación) ponen a prueba los 
saberes de los docentes en el diseño de sus 
estrategias de enseñanza y de los estudiantes 
durante su proceso de aprendizaje. Para esta 
investigación se usó el correo electrónico con el fin 
de tener acceso al blog por parte de los 
estudiantes y docente, durante este transcurso se 
detectaron dificultades en la apertura y 
manipulación del mismo por parte de los 
estudiantes por falta de conocimiento y de práctica. 
ingresaron a los buscadores y digitaron gmail, algunos lo escribieron mal como “yimail”, otros 
entraban a Hotmail y hacían comentarios a la docente como “profe: no encontramos ningún 
correo de teacher”. D1:2 
“profe no entra”, “profe como es, no me acuerdo”, “profe yo no vine la otra clase como se hace 
eso” D2:5 
En esta tercera sesión los estudiantes ingresaron con mayor facilidad al blog para realizar sus 
publicaciones. D3:8 
ESTUDIANTE - LAS TIC 
  
usaron el traductor para lograr entender qué decía el texto, D5:13 
otros usaron el traductor para buscar la palabra que necesitan, otros intentaron hacerlo todo 
en el traductor. D1:3 
algunos de los estudiantes hicieron uso del traductor buscando la palabra que necesitaban 
para  completar su texto, mientras otros lo estaban usando para hacer todo el texto D2:6 
ambos empezaron hacer uso del traductor de gmail ya que estaban pronto a finalizar la clase y 
no había terminado la publicación.  D4:11 
Jhon Villada al igual que en otras ocasiones hace uso del traductor para realizar la actividad. 
D6:15 
en algunas ocasiones se encontraron a dos o tres estudiantes utilizando la herramienta de 







CATEGORÍAS DESCRIPCIÓN - REFLEXIÓN FRAGMENTOS 
ESTUDIANTE - 
ACTIVIDADES 
En las clases los estudiantes opinaban sobre su 
proceso de aprendizaje y sobre las actividades en 
sí. Según la teoría del filtro afectivo, los estudiantes 
con una alta motivación por lo general les va mejor. 
Por otro lado, dentro de esta misma teoría él afirma 
que bajar la ansiedad personal y la ansiedad en 
clase conducen más hacia la adquisición de una 
segunda lengua. 
Los estudiantes estuvieron bastante receptivos en la actividad propuesta, hicieron comentarios 
como “tan chevre profe, hagamos con otra a palabra”, “eso sí me gusta profe”. D1:2 
Los estudiantes expresaron la facilidad de las preguntas con frases como: “esta fácil”, “eso ya 
lo vimos” D1:3 
en esta ocasión participó la estudiante Adriana, luego el estudiante Giovanni, luego la 
estudiante Ximena , luego el estudiante Hernán y por último el estudiante Deizon.D2:5 
En esta actividad participaron todos los estudiantes, pues daban respuesta a las preguntas 
hechas por la docente. D3:8 
para ellos todos los estudiantes participaron dando cada uno un elemento; además, no debían 
repetir los elementos mencionados por sus compañeros. D4:10 
los estudiantes participaron activos en la clase para lograr terminar el ejercicio. D5:12 
El comportamiento de los estudiantes en general era colaborativo entre ellos y con la 























 ANEXO 21. Planes de acción 
 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
                       
STUDENT TEACHER _Pilar Díaz - Karen Alvarez_  SCHOOL Nicolás Esguerra_____________________ 
SUBJECT AREA _English___________________  LESSON TOPIC __Autobiography_______________ 
LESSON LENGTH___50 minutes_ GRADE__404__  NUMBER OF STUDENTS_35_DATE_May 3th______ 
COMPETENCY STANDARD: Students can write simple texts with different functions like describing, narrating or 
arguing.  
COMMUNICATIVE OBJECTIVE:   At the end of the class, students will be able to write an autobiography. 
ACTIVITY 
 










have a general 
idea about the 
topic of the 
class. 
The teacher give out a piece of 
paper with the following questions: 
 
1. What is your name? 
2. How old are you? 
3. Where are you from? 
4. Are you married or single? 
5. What is your job? 
6. What is the name of your 
parents? 
7. Do you have brothers? 
Yes__ No__ 
8. How many? What area their 
names? 













Students write the 
answers with some 
personal information 
which is going to be used 
to compose a text. 
Students will have 






Students will write the answers to 


















Students  will 
write their 
autobiography 
in the blog. 
Based on the answers of the pre-
writing activity and using a sample 
text, students will write their 




I'm Juan Cruz. I was born on July 7, 
1977 in Toronto,  Canada. My father, 
Jose Cruz, is a retired soldier of the 
Armed Forces of the Philippines . My 
mother, Maria Cruz, is a retired 
public school teacher.  I'm the oldest 
of  three children. I wanted to be a 
soldier since I was a child, because 
my father was a soldier of the 
Canadian Army, and I wanted to be 
like him.  I studied in a military high 
school and when I was  18, I joined 
the army. At the beginning, my 
mother didn’t like the idea, but 
through time, she accepted it. My 
father was happy with my decision. 
 
It is an individual 
activity. 
 
1. Students know the 
vocabulary to answer the 
questions. 
2. Students will have 
difficulties for writing a 
paragraph. 
3. Students will make use 
of the same connectors. 
4. Students will make use 
of the tool “Google 
Translator” for looking up 






FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
                       
STUDENT TEACHER _Pilar Díaz - Karen Alvarez_  SCHOOL Nicolás Esguerra_______________________ 
 SUBJECT AREA _English___________________  LESSON TOPIC __My Favorite Singer__________ 
LESSON LENGTH___50 minutes__ GRADE__404_  NUMBER OF STUDENTS__35______ 
COMPETENCY STANDARD:  Students can write simple texts with different functions like describing, narrating or 
arguing. 















topic of the 
class. 
The teacher will write on the board 
the sentence “My favorite singer”. 
Then she will make the following 
questions to students: 
Who’s your favorite singer? 
Why do you like him /her? 
 
It is an open activity. 
 
Students will know the 
names of their favorite 
singer. 
 
Students will use the simple 
present to tell the teacher 























read the text 
“My favorite 
Singer”, 
which will be 
a model for 
the text they 
have to write. 
 
The students have to read the text 
following text: 
 
My Favorite Singer. 
 
Chris Martin is my favorite 
singer.He  was born on March 2, 
1977 in England. He is the lead 
vocalist of the band Coldplay. He 
plays the piano and the guitar and 
he is also a wonderful song writer. 
He is married to the famous 
American actress Gwyneth Paltrow. 
He wrote the song “Fix you” for his 
wife.  Chris is really a talented 
musician. 
 
Then the teacher will make some 












Students will know the 
vocabulary in the text. 
 
Students will understand  






Writing 35 min 
Students will 




Based on the previous text, 
students will write a similar one with 








It is an individual 
activity. 
 
Students will use the 
vocabulary around the text. 
 
Students will look up the  
vocabulary in the Google 
Translator tool.  
 
Students will not have any  
difficulties when using the 




FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
                       
STUDENT TEACHER _Pilar Díaz - Karen Alvarez_  SCHOOL Nicolás Esguerra___________________ 
 SUBJECT AREA _English____________________  LESSON TOPIC __My Super Hero_____________ 
LESSON LENGTH___50 minutes__ GRADE__404__  NUMBER OF STUDENTS__35______ 
COMPETENCY STANDARD:  Students can write simple texts with different functions like describing, narrating or 
arguing. 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE:   At the end of the class, students will be able to write a description about a hero. 
ACTIVITY 
 








have a general 
idea about the 
topic of the 
class. 
The students will watch a video of the 
“The Avengers.” Then the teacher 
will ask them the following questions:  
Who is your favorite hero? Why? 
After that they will watch two videos 
of  Batman and Superman. Then the 
teacher will ask them what the main 
differences between Superman and 
Batman are. 
http://www.youtube.com/watch?v=B8
PVqw2jfrI&feature=relmfu = The 
avenger 
http://www.youtube.com/watch?v=M-













Some students will know 
how to search the 
information using the links, 
some others will not.  
 
Some students will know the 
heroes the videos presents 














read a text 
about a hero 
which is a 
model for the 





The teacher will  create a text (See 
the text below) about a super hero 
and she will post it in the blog. 
Students will read the text, the 
teacher will make some questions 
about it.  
 
The Great Natasha 
 
 She is Natasha Nouk.  She was born 
in Alaska but now she lives here in 
Colombia. She is 150 years old, but 
her appearance is of a young girl.   
She has  the following powers: she 
can see in the dark, she can change 
her appearance depending on the 
situation, she is very strong and very 
fast, she can read people’s minds. 
Also, she has the ability to 
communicate with animals, they are 
her best friends. However, her best 
super power is to go back in time.  
She is really a great heroine 
 
 
It is an individual 
activity. 
 
Perhaps students will 
unknown some of the words 

































create a hero 




Students will write a complete 
description of their own hero. They 
have to use the list of vocabulary the 
teacher already gave them. They 
have to clarify features of the hero 
such as age, the special powers 
he/she   has, clothes he/she  wears, 
physical description, and personality 
description. They have to publish 
their paragraph in the blog. Then 
each student has to read the 
descriptions of the other students 
and write a comment of the hero 









Students will use the 
vocabulary, the connectors 
and the form of the guide 
text.  
 
Students will use the Google 








FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
                       
STUDENT TEACHER _Pilar Díaz - Karen Alvarez_  SCHOOL Nicolás Esguerra___________________ 
 SUBJECT AREA _English____________________  LESSON TOPIC __The Room of my Dreams_____ 
LESSON LENGTH___50 minutes__ GRADE___404__  NUMBER OF STUDENTS__35______ 
COMPETENCY STANDARD:  Students can write simple texts with different functions like describing, narrating or 
arguing. 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE:   At the end of the class, students will be able to write a description about the bedroom 
of their dreams. 
ACTIVITY 
 







Students l have 
a general idea 
about the 
topic. 
The teacher will make students write all 
the words that come to their minds 
related to the bedroom. Then they pass 
to the board and write the words. If it is 




It is an individual 
activity. 
 
Some words will be 
misspelled. 
 
Some students will know the 
vocabulary of a bedroom, 








Students read  
the text “My 
Ideal 
Bedroom” in 
order for them 
to obtain some 
The teacher will show the students  
additional vocabulary they can use to 
describe a bedroom. Then she will 
present them an example of the room 
of their dreams to guide them to write 
their own description. 
 
 
It is an open activity. 
 
 
Students will remember or 
know the additional 





the type of text 








describe the  
room of their 
dreams.  
The students will write a complete 
description of the room of their dreams. 
They have to use the list of vocabulary 
the teacher already gave them. They 
have to specify the place of the 
principal objects, the colors, shapes, 
and whatever they want. They have to 
publish their texts in the blog. Then 
each student has to read their 
classmates’ texts and write some 





It is an individual 
work. 
 
Students will use the Google 
tool for searching new words 
for writing their text. 
 
Students will use in a correct 






FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
                       
STUDENT TEACHER _Pilar Díaz - Karen Alvarez_  SCHOOL Nicolás Esguerra___________________ 
 SUBJECT AREA _English____________________  LESSON TOPIC _Soccer Teams__ 
LESSON LENGTH___50 minutes__ GRADE___404___  NUMBER OF STUDENTS__35______ 
COMPETENCY STANDARD:  Students can write simple texts with different functions like describing, narrating or 
arguing. 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE:   At the end of the class, students will be able to write a description about their 
Internationa Soccer Team. 
ACTIVITY 
 










have a general 
idea about the 
topic. 
Students will play the game 
Concentration Memory Game. 
 
 
It is a group work. 
 
Students will remember the 
name of different international 


















read a short text 
about 
Students  will read the following text: 
 
Manchester United Football Club 
    
 
 
It is an open activity. 
 
 
Students will remember or 
know the additional vocabulary 






team in order to 
have an idea of 
the type of text 
they have to 
write. 
My favorite 
soccer team is  
Manchester 
United Football 
Club, it is an 
English 
professional football club. The club’s 
nicknames is “The Red Devils”. The team 
obtained its first trophy in  1886, it was the 
Manchester Cup and  Manchester obtained the 
most recent 
trophy last year. 
The manager of 
Manchester 
United is Sir 
Alex Ferguson.  
It has great soccer- 
players, such as 
Wayne Rooney, 
Robin Van Persie, 
Bébé, and Ashely 










Students  will 




Students have to write a  short 
paragraph about comment about what 
their favorite soccer team.  Then each 
student has to read their classmates’ 






It is an individual 
work. 
 
Students will use the Google 
tool for searching new words 
for writing their text. 
 
Students will use in a correct 





FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
                       
STUDENT TEACHER _Pilar Díaz - Karen Alvarez_  SCHOOL Nicolás Esguerra___________________ 
 SUBJECT AREA _English___________________  LESSON TOPIC __Post Card_________________ 
LESSON LENGTH___50 minutes__ GRADE___404__  NUMBER OF STUDENTS__35______ 
COMPETENCY STANDARD: Students can write  messages in different formats about topics of their personal interest. 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE:   At the end of the class, students will be able to write a  birthday postcard 
ACTIVITY 
 








Students will   
have a general 
idea about the 
topic. 
The teacher will show students 
different cards. Then she will 
make the following questions: 
Do you send postcards to your 
friends? 





It is a group work. 
 
 
Students will tell the teacher the 












have a general 
idea of how to 







He teacher will give out the 








It is an open 
activity. 
 
1. Students will have difficulties 
for writing a paragraph. 
2. Students will make use of the 
same connectors. 
3. Students will make use of the 
tool “Google Translator” for 











Students will read it. Then she’ll 
make the following questions  
Do you understand all the 
words? 
Who’s the postcard for? 
What’s the purpose of the 
postcard? 
Then the teacher will explain to 
students the following steps to 
write a postcard: 
First,  write the name of the 
addressee 
Second, you have to write a 
note, it can be short or long. 





write a postcard 
for their teacher 
After the explanation, students 
will design and write a postcard 
for their teacher 
It is an individual 
activity 






FACULTAD DE CIENCIA DE LA EDUCACION 
PROGRAMA DE HUMANIDADES E IDIOMAS 
                       
STUDENT TEACHER _Pilar Díaz - Karen Alvarez_  SCHOOL Nicolás Esguerra___________________ 
 SUBJECT AREA _English____________________  LESSON TOPIC __Next Vacation__________________ 
LESSON LENGTH___50 minutes__ GRADE__404__  NUMBER OF STUDENTS__35______ 
COMPETENCY STANDARD:  Students can write  messages in different formats about topics of their personal interest. 
COMMUNICATIVE OBJECTIVE:   At the end of the class, students will be able to write a letter telling  what they will 
probably do  next vacation. 
ACTIVITY 
 









have a general 
idea about the  
topic of the 
class 
The teacher will make the following 
questions to students: 
What tourist places in Colombia do 
you know? 




It is a group work. 
 
Students answer the 












To produce a 
letter telling a 
friend what 






he teacher will  give out the following 
letter to students: 
                                            June 13 
 Dear Emily, 
How are you? 
 
You know I’ll be on vacation soon, I think I will 
go to Colombia in South America,  and I will 
visit different places there. Perhaps I will go 
to San Andrés Island, a beautiful island on 
the Atlantic Ocean,  Cartagena, that is a city 






It is an individual 
activity. 
1. Students will have 
difficulties for writing a 
paragraph using the future 
simple “will” 
2. Students will make use of 
the same connectors. 
3. Students will make use of 
the tool “Google Translator” 






and  maybe I’ll go to La Guajira. Charles, my 
best friend, was there and he told me about  
an amazing place,  Cabo de la Vela, it is 
really amazing!   
 
I think I will not go to other places because I 
don’t have enough money to travel, but I 
guess that in the future I’ll go to Bogotá and 
Cali. What about you? Tell me about your 
vacations. 
 
I hope to hear from you soon. 
Cheers, 
Brit 
Then the teacher will make the following 
questions: 
What places will Brit  probably visit? 
What is the structure of this letter? Then 
based on the information given by the 
students she’ll explain the main components 





write a letter to 
a friend 
Students will write a letter to a friend 
telling him / her what they will 
probably do next vacation 
It is an Individual 
work 
Students may have problems 
with the future with will 
